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B y  C harles O. H utchcroft and Joe L. R obinson2
This bulletin reports the results of the thirty- 
sixth annual Iowa Corn Yield Test. Similar tests 
have been conducted by the Iowa Crop Improve­
ment Association in cooperation with the Iowa 
Agricultural Experiment Station since 1920. The
1A F. A. L au ters  
and Son 
IB  A lvin L inch 
2A John  Greig 
2B H aro ld  Hove
3A Leonard  and How­
ard  Thoresen 
3B Leo B yrnes 
4 A H arold F ra t t  
4B Louis A h art 
5A J . N. H orlacher 
and  Son 
5B R. W. H agie 
6A W arren  Severs 
6B T. V. V an Laning- 
ham
7A R alph Wood 
7B Val Racek 
8A Carl Tokle
8B Jos. B. K ucera 
9 A Lyle Chapman 
9B N els and
V irtu s  Scott 
10A R obert B ehrens
10B E arn e st Borthw ick
11A E d H an rah an  and 
Gene Dunphy 
11B M aurice B eaver 
12A H om er W iggins 
12B H ow ard W aters
LeM ars May 9
Sheldon May 7
E stherv ille May 5
Bricelyn,
Minn. May 5
Osage May 17
W aukon May 12
W hiting May 9
Dow City May 10
Storm  Lake May 10
Clarion May 11
Clarksville May 11
A urora May 13
Panora May 7
Huxley May 12
Grinnell,
R-4 May 16
T rae r May 3
D urant May 16
Delmar May 16
Council
Bluffs, R-2 May 11
Clarinda,
R-3 May 11
Crestón, R-2 May 12
Cedar May 17
Packwood May 17
Danville May 6
Oct. 1 
Oct. 7 
Oct. 6
Oct. 10
Oct. 11 
Oct. 14 
Sept. 30 
Sept. 30
Oct. 3 
Oct. 10 
Oct. 8
Oct. 15 
Sept. 26 
Sept. 23-24
Oct. 1 
Sept. 22 
Oct. 19
Oct. 18
Sept. 28-29
Sept. 27
Sept. 29 
Sept. 30 
Oct. 3 
Oct. 6
Fig. 1. Division of state into districts and location of 
each test field. Name and address of each cooperator and 
dates of planting and harvesting are given below the map.
purpose of these tests is to provide information' 
to help Iowa farmers select the hybrids best 
adapted for their areas.
More than 100 companies sell closed-pedigree 
hybrid seed com in Iowa. Other individuals and 
companies produce and sell only open-pedigree hy­
brids. With so many hybrids available, it isn’t 
easy to choose the ones best adapted to a particular 
farm or location. The function of the Iowa Com 
Yield Test is to help make this task easier.
Location of Test Fields
The map (fig. 1) shows the division of the state 
into districts and the location of each test field. 
The name and address of each cooperator and the 
dates of planting and harvesting are listed below 
the map. Entries were accepted on a district basis, 
and each entry was planted at two locations within 
each district.
Plots were planted on land generally better than 
average for the area. However, there was no at­
tempt to obtain the highest yield possible. Each 
cooperating farm operator used his customary cul­
tural practices. We did try to locate each test on 
a field uniform in fertility, contour and past man­
agement to eliminate as much soil variation as 
possible.
The Hybrids Tested
We tested 1,000 district entries (consisting of 
293 different hybrids) in Iowa in 1955. Seed of 
these hybrids reported as being available for plant­
ing in 1955 would be enough to plant two and one- 
half times the average Iowa corn acreage. The 
number of entries in each district is shown below.
District Entries
1, 2, 4 and 7 _________1------------  90
5 _________________________- ___________________- ______________  100
3, 6, 8 and 9 __________________  81
10, 11 and 12 _________________ 72
i P ro ject 1170 of the Iowa A gricu ltu ral E xperim ent Station. The 
Iow a Corn Yield T est is conducted cooperatively by the  Iowa 
Crop Im provem ent A ssociation; Agronom y (F arm  Crops) De­
partm ent, Iowa A gricultural E xperim ent S ta tion ; and the  F ield  
Crops R esearch  Branch, A gricu ltural R esearch  Service, U nited 
S ta te s  D epartm ent of Agriculture, 
a A ssistan t p ro fesso r of agronom y (farm  crops), Iowa A.gricul- 
tu ra l E xperim ent S tation; and sec re tary  of the  Iow a Crop Im ­
provem ent Association, and p rofessor of agronom y (farm  
crops), Iow a A gricultural E xperim ent S tation , respectively .
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All hybrids tested, except those entered by the 
Iowa Crop Improvement Association, were entered 
by the producers of the seed. Cost of testing was 
paid by the entrant. Entries include those made 
by commercial hybrid corn companies, by the co­
operative corn breeding project and by the Iowa 
Crop Improvement Association. Entries by the 
latter group include several open-pedigree hybrids 
tested to determine their eligibility for certifi­
cation.
How Entries Were Handled
Requirements and regulations for the 1955 test 
were established by a committee appointed by the 
president of the Iowa Crop Improvement Associ­
ation (ICIA). Membership of this committee in­
cluded hybrid corn seed producers, members of the 
ICIA and Iowa State College agronomists. Ap­
plication blanks required information on the name 
and address of entrant, hybrid name and number, 
district entered, number of bushels available for 
planting in 1955, location of at least half of the 
seed and pedigree of the hybrid.
Seed for testing was obtained by representatives 
of the ICIA by sampling at random from supplies 
of seed to be sold to farmers. Each hybrid was 
numbered as the seed was packeted for planting, 
and two copies were made of the key to the entry 
numbers. One copy was sent to the president of 
the ICIA; the other was placed in a bank vault. 
Thus, all entries were known only by the assigned 
number until after all plots were harvested and 
the results summarized. With this system, no per-
Fig. 2. Four kernels were planted per hill.
Fig. 3. Stalk lodging.
son concerned with the test knew the identity of 
any entry until the results had been summarized.
Soil Information
At planting time a soil sample was taken from 
each test field. We also obtained information about 
past soil management from each cooperator. The 
soil type was determined by members of the soils 
staff, and the sample was tested by the Iowa 
State College Soil Testing Laboratory. Information 
about soil type, soil management and soil fertility 
is summarized in table A.
How Tested
Four kernels per hill were planted in each plot, 
and each entry was repeated three times at each 
location. No adjustments in yield were made be­
cause of reduced stand unless one or more entire 
hills were missing.
We recorded and summarized six characteristics 
of each hybrid:
Number of plants and number of missing hills 
were recorded for each plot in August. Percent 
stand was found by dividing the number of plants 
by the number that would have been present if all 
kernels had produced plants. Stand reductions may 
result from such things as poor germination, di­
seased kernels, damaged kernels, insects, rodents, 
cultivations, etc.
Each entry was checked for root lodging, stalk 
lodging and number of dropped ears just before 
harvest. Plants broken below the ear were counted
4
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TABLE A. INFORMATION ABOUT THE SOIL WHERE THE TEST PLOTS WERE PLANTED.
Location
Lime
requ ire­
m ents
Available Available IAvailable I Organic P revious m anagem entSoil type* nitrogen phosphorus potassium m atte r
D ISTRICT 1A 
P lym outh  County
Galva s ilt loam 1 y 2 tons Medium Medium H igh Medium-}- B rom e-A lfalfa 1953-1954; 100 lbs. 82-0-0 (anhydrous) 1955.
D ISTRICT IB 
Sioux County
M arcus s ilty  
clay loam
2 tons High High H igh Medium-f- Corn 1953; Soybeans 1954; 150 lb. 8-32-0 1955.
DISTRICT 2A 
E m m ett County
W ebster s ilty  
clay loam
None Medium Low LowMedium
High Oats 1953; Brom e-A lfalfa 1954; 
300 lb. 0-18-0 and  100 lb. 33.5- 
0-0 P a ll 1954.
DISTRICT 2B Nicollet loam None High Medium H igh High Corn 1953; O ats 1954; 220 lb. 5-20-20 1955; 6 tons m anureW innebago County 1955.
DISTRICT 3A 
M itchell County
C arring ton  loam None MediumH igh
Low H igh Medium P a s tu re  1953; Corn 1954; 125 lb. 0-30-30, 80 lb. 5-20-20 & 60 lb. 
N itrogen  (anhydrous) 1955.
DISTRICT 3B 
Allamakee County
P ay e tte  s ilt  loam 1 y 2 tons Medium Very-LowLow
Low Medium B rom e-A lfalfa p astu re  1953 & 
1954; 120 lb. 5-20-20 1955; 2% 
tons lim e 1950.
DISTRICT 4A 
Monona County
Sallx s ilt loam None MediumHigh
Medium
H igh
H igh Medium-)- Corn 1953; Soybeans 1954; 300 
lb. 33-0-0 & 180 lb. 0-48-0 P a ll 
1954.
DISTRICT 4B 
C raw ford County
Judson  s ilt  loam 1 y> tons MediumH igh
H igh H igh M edium-f Corn 1953; Soybeans 1954; 100 lb. 82-0-0 1955.
DISTRICT 5 A 
Buena V ista  County
W ebster & Nicollet 
s ilty  clay loam s
3 tons Medium
High
Low Medium M edium-f O ats 1953; Meadow 1954; 100 lb. N itrogen  (anhydrous) & 200 
lb. 0-20-0 1955.
DISTRICT 5B W ebster s i l ty  clay None Medium Low LowMedium
High Corn 1953; O ats w ith  clover
W righ t County loam  and Nicollet 0-20-10 P a ll 1954; 50 lb. N itro-loam gen 1955.
DISTRICT 6 A C arring ton  sandy None Medium Low Medium M edium-f A lfalfa 1953; Corn 1954; 200 lb. 14-14-14, 100 lb. 5-20-20 (s ta r t-B utler County loam er), 12Ö lb. 33-0-0 (sldedress) 
1955; 10 tons m anure  1955; 4 
to n s lim e 1952.
D ISTRICT 6B 
Buchanan County
F loyd & C arrington 
s ilt  loam s
1 to n s Medium
H igh
Low
Medium
Low M edium-f O ats 1953; P a s tu re  1954; 100 lb. 
5-20-20 1955; 4 tons m anure 
1954.
DISTRICT 7 A 
G uthrie  County
Clarion loam 4 tons MediumHigh
H igh H igh M edium-f Corn 1953: O ats 1954; 240 lb. 5-20-10 1955.
DISTRICT 7B Nicollet loam None MediumHigh
Very-Low Low
Medium
H igh Corn 1953; O ats seeded to red 
& sw eet clover 1954; 200 lb.S tory  County 33-0-0, 100 lb. 0-62-0, 100 lb. 
0-0-60 1955; 5 tons m anttre 
1955.
D ISTRICT 8A 
Poweshiek County
M uscatine s i l t  loam None MediumHigh
Medium H igh M edium-f Corn 1953, Oats 1954, 5 to n s m a­
nure  1955; 1% to n s lim e 1953.
DISTRICT 8B 
Tam a County
M uscatine s il t  loam 1 l/ 2 tons H igh Medium H igh M edium-f B luegrass pastu re  1953; Corn 1954; 5 tons m anure  1955.
DISTRICT 9 A Tam a s ilt loam 2 % tons Medium Medium H igh Medium Oats 1953; Meadow 1954.
Cedar County H igh
DISTRICT 9B 
Clinton County
T am a s ilt loam 1 V2 tons MediumHigh
Medium Medium Medium A lfalfa  1953 & 1954; 3 y 2 tons 
lim e 1953.
DISTRICT 10A M arshall s ilt  loam None Medium High H igh M ed iu m f O ats 1953; Red Clover 1954.
P o ttaw attam ie H igh
County
DISTRICT 11A W in te rse t s ilty None MediumH igh
Medium H igh M ed iu m f O ats 1953; Meadow 1954; 2% tons lim e 1950.Union County clay loam
DISTRICT 11B M ahaska s ilt  loam 2 tons Medium Medium Medium M edium f Corn 1953; O ats 1954; 270 lb. 33-0-0 1955; 9 ton  m anure 1956:M ahaska County 2 tons lim e 1954.
DISTRICT 12A 
Jefferson County
T ain to r silty  
clay  loam
None Medium
H igh
Medium
H igh
Medium M ed iu m f Red clover 1953; Soybeans 1964: 
200 lb. 12-12-12 & 100 lb. 
5-20-10 1955; 3 tons m anure
1955; 4 to n s  lim estone 1951.
DISTRICT 12B T ain to r s ilty 1 y 2 to n s Medium H igh H igh H igh A lfalfa  1953 & 1954; 3 tons m a­nure  1954.Des Moines County clay loam 1 H igh -
♦The soil types indicated w ere approved by P. F . Rieken, p ro fesso r of soils, Iow a S ta te  College, Ames, Iowa.
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in each plot and called stalk lodged. Plants leaning 
more than 30 degrees were called root lodged. 
Moisture content was determined when the corn 
was harvested.
Yield was determined by harvesting and weigh­
ing corn harvested from each plot. The average 
yield of all plots of each entry was converted to 
bushels of shelled corn per acre with 15.5 percent 
moisture.
How Information is Presented
The performance of each hybrid is given in 
tables 1 to 12. An index listing the hybrids in 
alphabetical order is shown in the back of the 
bulletin. In the index you will find each hybrid 
name and number, district where tested and the 
bushels available for planting in 1955.
Hybrids tested over a 3-year period are shown 
in the first part of the table followed by those 
tested for 2 years. The 1955 results are given as 
the last portion of each table. No data was ob­
tained before 1955 in districts 2 and 8 because of 
relocation of districts in 1955. The 1954 field in 
district 10 was not harvested, so only 1953 and 
1955 data are presented in the period-of-years 
summary for this district.
The presentation of these results does not im­
ply approval of these hybrids by the Iowa Crop 
Improvement Association or the Iowa Agricultural 
Experiment Station.
A hybrid may have performed better or worse 
than normal because a critical period of growth 
came before, during or after the hot days of late 
July and early August. Therefore, we believe 
the performance record of a hybrid over a period 
of years is of more value than the performance 
record for 1 year. This may be particularly true 
in 1955 because of severe drouth conditions in 
some areas.
You may interpret the results of the test quite 
differently than your neighbor. Yield usually is 
considered important by most farmers. Moisture 
content (indicating maturity), resistance to lodg­
ing and percent dropped ears also have varying de­
grees of importance. A comparison of the charac­
ters of each hybrid with the average of all entries 
may be useful. The average value for all hybrids 
is found in bold-faced (black) type at the top of 
each table.
Yields can be greatly affected by stand. Con­
sider the relative stands when comparing the 
yields of two hybrids.
1955 Moisture and Temperature8
Prospects for a corn crop were good in May and 
June, and early estimates indicated the fourth 
largest corn crop on record. Yields were reduced 
by adverse temperature and moisture conditions
8 In fo rm ation  taken from  C lim atological D ata  fo r  Iowa, June  
th rough  Septem ber, U. S. D epartm ent of Commerce, W eather 
Bureau, 1955.
6
in later months. July had the highest average 
temperature since 1936 and the third highest since 
1873. Precipitation was only 0.32 inch below 
normal, but high temperatures and hot winds on 
the last 2 days of July damaged the corn—par­
ticularly fields in the pollinating stage of growth. 
The first 6 days of August continued hot, and rain­
fall was less than half of normal during the month. 
The average August temperature was 77.2°, or 4.6° 
above normal. August was the fifth hottest on 
record. September continued warm with 2.3° above 
normal, coupled with three-fourths of normal rain­
fall.
Extreme variations in rainfall in localized areas, 
previous cropping history, time of planting, date 
of tasseling and many other factors caused some 
1955 yields to be quite different from field to field.
Fig. 4. Moisture sampling crew at work.
Results for 1955
Yields were erratic—varying from almost noth­
ing to some of the highest ever obtained. In 
general, yields were low in western Iowa, with 
higher yields in northern and eastern Iowa. Four 
district yields averaged over 100 bushels per acre. 
The average yield of all fields harvested (except 
Clarinda) is 85.7 bushels. The average yield of all 
tests planted since 1940 is 80.3 bushels per acre.
Information obtained at Clarinda was not used 
because of low yields and differences in yield 
which did not appear to be due to varietal affects.
Stands were excellent, averaging almost 88 per­
cent, compared with a 16-year average of 84 per­
cent. Eight field locations had stands averaging 
90 percent or more. At Sheldon 96 percent of the 
planted kernels matured and were harvested.
The moisture percentage was low in 1955, even 
though harvest was almost 2 weeks ahead of 
normal. Corn averaged 18.1-percent moisture in
6
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1955, compared with 21.1-percent averageover the 
past 16 years. Drier corn was harvested in only 2 
years, 1949 and 1953.
Lodging was higher than normal when compared 
with the 16-year average. Root lodging was severe 
in districts 5, 6 and 10, and most of this occurred 
at Clarion, Independence and Treynor. Stalk lodg­
ing occurred in varying amounts at all locations 
but was highest at Creston and Delmar. The 
highest stalk lodging occurred in district 9 where 
30 percent of the stalks were broken.
The average percentage of dropped ears in 1955 
was higher than the average for the past 16 years. 
The 1955 average of 2.7 percent dropped ears was 
equalled in 1954 and excelled only in 1949 and 
1953. Over 5 percent of the ears were on the 
ground at Durant and Creston.
A comparison of the averages of all yield test 
fields harvested for each of the 16 past years is 
shown in table B.
Meaning of Yield Differences4
Hundreds of hybrids are offered for sale each 
year. One hybrid may be chosen over another with
< The a u th o rs  a re  indebted  to  P ro fesso r Theodore H o rn er fo r 
advice given on s ta tis t ic a l  procedure used in  th is  bulletin.
TABLE B. YEARLY SUMMARY 1940 THROUGH 1955, AVERAGE OF 
ALL DISTRICTS HARVESTED.
T ea r
Average 
yield 
b u ./acre
Average
stand
pet.
A verage
m oisture
pet.
Average
lodging
pet.
A verage 
dropped 
e a r s  pet.
1940 ....... ......... 72.0 85.2 19.4 6.9 0.6
1941 ....... ......... 68.3 87.2 20.7 34.9 1.0
1942 ....... .........  82.1 82.4 21.9 8.2 0.2
1943 ....... ......... 83.1 78.9 24.7 9.1 0.2
1944 ....... ......... 76.6 84.9 21.6 4.7 0.3
1945 ....... .........  71.8 86.8 24.9 28.3 0.8
1946 ....... .........  88.1 80.4 22.9 24.0 0.6
1947 ....... .........  55.1 80.6 18.3 27.9 1.0
1948 ...... .........  88.8 82.0 19.8 14.1 l i t
1949 ....... .........  77.3 84.5 17.2 34.5 8.6
1950 ....... .........  74.8 85.5 20.0 13.0 0.6
1951 ....... .........  70.6 87.4 27.7 21.1 0.4
1952 ....... .........  97.3 84.2 22.0 4.7 0.6
1953 ....... ........  95.9 80.8 15.8 13.1 3.3
1954 ....... .........  97.4 85.7 22.1 14.3 2.7
1955 ....... .........  85.7 87.6 18.1 23.6 2.7
Average ........ 80.3 84.0 21.1 17.7 1.5
equal or greater yielding ability because the one 
chosen has other desirable characteristics.
If your primary concern is yield  ^differences, 
here are a few pointers to remember in using the
t a k l e g  •
It isn’t possible to determine yield differences 
with absolute precision. We know there will be 
differences in yield between two entries of the 
same hybrid. Variations in soil, stand, etc. cause 
this difference. Statistical analysis helps us decide 
whether a yield difference is “real” or whether it 
might have occurred by chance. As yield differ­
ences become smaller the importance of deciding 
if they are “real” or “chance” differences becomes 
greater.
Suppose you wish to compare the yield of two 
randomly selected hybrids. At the top of each 
table you’ll find what we call “LSD” (least signi­
ficant difference) values.
A significant or “real” difference is an observed 
difference that is larger than ¡j the LSD value. 
Where the differences between yields listed in the 
1955 results are significant (greater than the 
LSD), then you can be confident that there is a 
real difference between the two hybrids unless 
within the limits of chance. The chance or odds 
of being in error can be any value that you wish 
to accept. In the tables of data, we have calculated 
three different sets of values based on the odds you 
may be willing to accept. These odds are 1 to 1, 
1 to 4 or 1 to 19. If the observed difference is less 
than the LSD value, the difference might, still be 
real, but because of chance factors, the experiment 
produced no evidence of a real difference.
You can apply the information in the tables to 
other areas in the district, such as your farm, if 
conditions are the same. Rainfall and temperature 
vary from year to year. Soil type, fertility level, 
past management, stand level, etc., vary from farm 
to farm and fields within a farm. These are some 
of the changing factors that make continued test­
ing necessary. They are also the factors that may 
cause performance data to seem inconsistent from 
year to year. We hope you will evaluate the results 
accordingly. Performance over a period of years 
is usually more reliable than that for a single year.
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Name and address of entrants in the 1955 Iowa Corn Yield Test are 
listed below along with the designation (s) used to identify the hy­
brids in this test.
Nam e and address of e n tra n t D esignation
B erry  Seed Co., C larinda B erry
Coppock, M arion, Ankeny AES
Cornelius H ybrid  Corn Co., B ellevue Cornelius & Iowa 
C ornhusker H ybrid  Co., F rem ont, Nebr. C ornhusker 
DeKalb A gricu ltu ra l Assn., DeKalb, 111. DeKalb
Dockendorff, Max, D anville Dockendorff
F a rm ers  H ybrid  Seed Corn Co., H am pton F arm ers
F ru n d t Seed Co., Pe lla  F ru n d t
F u n k  Bros. Seed Co., Belle P la ine  Funk
G arst & T hom as H ybrid  Corn Co.,
Coon R apids P ioneer
Gourley, W illis P., V illisca 
Green Acres, H arting ton , Nebr. 
Grieve, M alcolm H., P ierson  
Gruhn H ybrid  Corn Co., M anilla 
H arper H ardy  H ybrids, V inton
Holden Foundation  H ybrids 
W illiam sburg
Holden H ybrid  Seed F arm s, T ipton 
Iow a Crop Imp. Assn., Ames
Iowa-M issouri H ybrid  Corn Co., 
K eosauqua
Iow a S tate  H ybrid  Corn Co., E lk h a rt
AES & Gourley 
Green A cres 
Corn K ing 
G ruhn 
H arper
Holden
Holden
AES, Iowa, Minn., 
Ohio & U. S.
AES
Iowa & Ohio
Ise n h art, J . H., B atav ia  
Jacobsen H ybrid  Corn Co., Lake View 
Johnson, O. W., & Son, LeG rand 
K ing  H ybrids, P isgah  
M atheson, L. V., Buffalo Center
AES & Ohio
Jacobsen
Iow a
K ing
M atheson
E arl May Seed Co., Shenandoah 
M cA llister Seed F arm s, Mt. P leasan t 
McCurdy, W. O., & Sons, F rem ont 
McNeilly Seed Co., Shenandoah 
Middlekoop, John, Packwood
M aygold
M cA llister
McCurdy
McNeilly
Middlekoop
Moews Seed Co., G ranville, 111.
M unson H ybrids, G alesburg, 111. 
N ebraska Certified Seed Prod. Assn., 
Lincoln, Nebr.
N orth  Iow a Agr. Exp. Assn., K anaw ha 
N orth rup  K ing & Co., W aterloo
Moews
M unson
AES
N.I.A.E.A.
K ingscrost
P fiste r A ssociated Grow ers, Inc., 
A urora, 111.
P ioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 
Renk, Wm. F., & Sons,
Sun P ra irie , Wise.
S tew art H ybrids, P rinceville , 111. 
Thom pson H ybrid  Corn Co., Belm ond
PAG
Pioneer
Renk
S tew art
C arlson & Tom ahawk
T ro jan  Seed Co., Olivia, Minn. T ro jan
T urner H ybrid  Seed Com  Co.,
Grand Ju n ction  T u rn er
United-Hagie H ybrids, Inc., Des M oines U nited  
USD A & D epartm ent o f Agronomy, Ames Iowa 
W in te rse t H ybrid  Co., W in te rse t AES & W in te rse t
Pedigrees of experiment station and U. S. hybrids tested in 1955 are 
listed below.
H ybrid Pedigree
AES 801 
AES 806 
Iowa 306 
Iow a 4249 
Iow a 4297
(W F9 X  B7) X  (B10 x B14) 
(W F9 x H y) x (N6 x N15) 
(W F9 x Os420) x  (L289 x 1205) 
(W F9 x Os420) x  (M14 x 187-2) 
(W F9 x  1205) x  (M14 x 187-2)
Iow a 4298 
Iowa 4316 
Iow a 4376 
Iow a 4385 
Iow a 4397
(W F9 x  M14) x  (Os420 x 187-2) 
(W F9 x M14) x (L289 x 1205) 
(W F9 x B6) x (M14 x 187-2) 
(W F9 x  38-11) x  (187-2 x Oh07) 
(W F9 x 1205) x  (M14 x W22)
Iow a 4412 
Iow a 4417 
Iow a 4418 
Iow a 4439 
Iow a 4449
(W F9 x H y) x (M14 x 187-2) 
(W F9 x M14) x (B8 x 1153) 
<"WF9 x M14) x (1205 x W22) 
(W F9 x B7) x (M14 x 187-2) 
(W F9 x 38-11) x  (H y x B10)
Iow a 4450 
Iowa 4470 
Iow a 4483 
Iowa 4513 
Iow a 4517
(W F9 x M14) x (1205 x 187-2) 
(W F9 x  M14) x (L289 x B6) 
(W F9 x  M14) x  (B8 x B16) 
(W F9 x 38-11) x  (Os420 x 187-2) 
(W F9 x H y) x  (B7 x B14)
Iow a 4542 
Iow a 4558 
Iow a 4565 
Iow a 4570 
Iow a 4574
(W F9 x 1153) x  (B8 x M14) 
(W F9 x  M14) x (B8 x B21) 
(W F9 x  Oh41) x (B10 x B14) 
(W F9 x  B14) x  (M14 x 187-2) 
(W F9 x B14) x (187-2 x Os420)
Iow a 4575 
Iow a 4576 
Iow a 4613 
Iow a 4617 
Iow a 4618
(W F9 x B14) x  (Qs420 x M14) 
(W F9 x M14) x (B7 x B14) 
(W F9 x. H y) x (B14 x Oh41) 
(W F9 x 38-11) x  (B7 x B14) 
(W F9 x 38-11) x  (B7 x Hy)
Iowa 4622 
Iow a 4630 
Iow a 4644 
Iow a 4645 
Iow a 4646
(W F9 x 38-11) x  (B14 x Oh41) 
(W F9 x Oh51A) x (M14 x B21) 
(W F9 x Oh51A) x (1153 x W22) 
(W F9 x  Oh51A) x (M14 x W22) 
(W F9 x Oh51A) x (Oh28 x W22)
Iow a 4652 
Iow a 4667 
Iow a 4688 
Iow a 4695 
Iow a 4702
(W F9 x M14) x (B14 x W22) 
(W F9 x H y) x (Oh41 x C103) 
(W F9 x Oh41) x (B10 x H y) 
(W F9 x  M14) x  (Oh45 x C103) 
(W F9 x  M14) x (B8 x Oh43)
Iow a 4720 
Iow a 4722 
Iow a 4738 
Iow a 4744 
Minn. 608
(W F9 x Oh45) x (W22 x B37) 
(W F9 x Oh45) x (B37 x  M14) 
CWF9 x 38-11) x  (B14 x Oh45) 
(W F9 x B14) x  (H y  x N6) 
(A340 x A334) x (A392 x A357)
Ohio C92 
U. S. H ybrid  13
(W F9 x 38-11) x  (H y x  Oh07) 
(W F9 x 38-11) x (H y x L317)
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TABLE 1. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 1. ALL HYBRIDS ARE
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE.
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
3-YEAR AVERAGE— 1953-1954- 1955
A verage a ll entries.... 97.7 90 18.1 2.9 7.6 2.7
P ioneer 352 ................ . 105 90 18 3 5 2
Pioneer 349 ................... 105 90 17 4 8 3
McCurdy 111-1 ............ . 105 92 21 6 3 2
Pioneer 371 ................... 104 93 17 2 7 3
FAG 244 ......................... 101 94 18 2 7 2
PAG 297 ......................... 101 89 19 0 4 2
PAG 303 ........................ . 100 89 20 2 7 4
Corn K ing  112
(Three-w ay x) ......... 100 93 20 3 10 3
Iow a 4316 ...................... 100 90 18 5 13 3
F a rm ers  427A .............. . 99 91 19 7 11 2
PAG 277 ......................... . 99 87 19 3 7 3
PAG 234 ......................... . 98 94 18 1 8 3
K ingscrost KO 5 ........... 97 89 17 3 9 2
K ingscrost KT ............
P ioneer 344 ..................
. 97 90 17 1 8 4
. 97 91 19 6 9 3
Pioneer 347 .................. .. 96 90 18 3 7 2
U nited UH-32a ........... . 96 86 18 3 6 3
DeKalb 406 .................. . 95 91 18 5 6 5
M aygold 99A ............. . 95 87 19 4 9 5
Iow a 4297 .................... .. 95 88 19 2 7 2
F a rm ers 259 ................ . 95 92 17 3 10 i
T ro jan  F-102 ............. . 94 91 18 2 10 2
Maygold 89 .................. . 94 86 19 1 5 3
Jacobsen J10A ........... . 93 89 16 0 7 1
Iow a 4417 .................... . 91 92 16 6 9 3
Funk G-6 ...................... . 90 92 16 2 7 1
2-YEAR AVERAGE— 1954-1955
Average all entries... . 94.4 91 18.7 3.9 9.0 2.6
P ioneer 371 ................ . 104 93 18 2 8 2
P ioneer 349 .................. . 102 90 18 5 8 3
P ioneer 352 ........ ......... . 102 90 19 4 6 2
PAG 297 ...................... . 101 90 20 0 5 2
McCurdy 111-1 ........... . 101 93 21 9 4 1
PAG 303 ........................ . 99 91 21 3 9 4
PAG 244 ........................ . 98 93 18 3 9 2
U nited  UH-36 ............. . 97 93 19 6 4 4
Funk  G-16A .................. . 97 89 21 2 10 2
DeKalb 252 .................. . 97 91 18 7 13 3
K in gscrost KT ........... . 97 91 18 1 9 3
Corn K ing 112
. 96 94 22 13(Three-w ay x) ....... 4 3
F arm ers 319 ............... . 96 92 19 2 9 3
PAG 277 ........................ . 96 86 19 4 10 3
PAG 234 ........................ . 95 94 18 2 9 3
U nited  UH-214 ........... . 95 93 17 1 7 3
F a rm ers  427A ............. . 95 90 19 10 13 2
Iow a 4316 .................... . 95 89 19 5 14 . 4
U nited  UH-39 ............. . 95 92 19 7 7 3
M cCurdy H IM  ........... . 95 89 19 0 5 3
Pioneer 347 ..................I  95 91 18 4 9 2
Pioneer 344 ..................1 94 91 20 8 ,9 4
U nited UH-32a ...........1 94 87 19 4 6 2
Iowa 4297 .................... . 94 87 20 3 10 3
U nited  UH-30a ........... . 93 92 18 1 . 4 2
K in g scro st KO 5 .........I  93 89 18 4 10 2
T ro jan  F-102 ............... . 93 92 19 4 13 1
F a rm ers  259 ............... 1 93 90 18 4 12 2
Maygold 99A ...............
PAG 57 ...................
I 93 
.. 93
90
93
20
17
4
1
9
10
5
1
Funk  G-30A .............. .. 92 86 20 7 10 3
DeKalb 406 ................. .. 92 92 19 7 7 6
B erry  450 ...................£ 92 91 :20 2 7 3
Iow a 4483 ...................>.. 91 92 17 5 10 4
Maygold 89 ................ .. 91 84 19 2 5 2
T u rn er T216 ................ 91 90 19 3 9 ' 1
Moews 15 ................... ..... 91 91 18 1 6 2
Moews 14E ................. .. 90 89 19 1 18 3
Iowa 4417 ...................... 89 92 16 7 11 2
F u n g  G-6 ..................... .. 88 92 16 1 10 1
Jacobsen  J10A ...........I 88 86 17 0 8 1
DeKalb 455 .................. . 84 •92 19 14 15 2
1955 RESULTS
Ninety hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is given below. If you state that there is a 
"real" difference between two randomly selected hybrids when the 
observed difference in yields exceeds an "LSD" value shown, then 
your odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19 depending 
on your choice. (See text, page 7.)
Odds LSD (bushels)
1
1
1
to 1 
t^o 4 
to 19
4
8
_ 12
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
Average a ll entries.... 101.2 90.3 15.4 0.1 10.0 1.9
DeKalb 414 ................... 113 93 16 0 9 1
Holden H72 ................... 112 88 17 .0 4 1
Funk G-33A ................... 112 96 16 0 4 0
Corn K ing 113
0(Three-way x) ........ 110 91 15 3 3
PAG 303 ......................... 110 94 17= 0 10 3
P ioneer 352 ................... 109 89 15 0 7 1
K ingscrost KT ............ 109 93 14 0 11 2
Tom ahaw k 43 .............. 109 90 16 0 13 0
Pioneer 371 ................... 109 90 14 1 10 2
Iow a 4575 ..................... 109 87 17 0 9 1
PAG X7220 ................... 108 95 14 1 3 2
Iow a 4470 ..................... 108 91 17 1 12 2
U nited  UH-36 .............. 108 93 15 0 5 3
Pioneer 349 ................... 108 87 15 0 8 2
M cCurdy 111-1 ............ 108 91 17 0 5 0
K ingscrost K 04 .......... 107 96 15 0 7 2
N.I.A.E.A. 333 ............ 107 93 15 0 4 0
Iow a 4570 (Cornelius) 106 95 15 0 6 1
PAG 297 ......................... 106 90 16 0 6 2
Funk G-75A ................... 106 92 17 0 7 1
Maygold 89 ................... 106 86 16 0 4 0
P ioneer 354 ................... 105 89 15 0 8 4
DeKalb 409 ................... 105 87 14 0 7 1
DeKalb 630 ................... 105 90 18 0 9 3
F a rm ers  327 ................. 105 89 15 0 5 2
Maygold 97 ................... 105 92 16 0 10 1
N.I.A.E.A. 444 ............... 104 84 18 0 14 2
Iowa 4397 ..................... 104 89 16 0 9 1
F a rm ers  285 ................. 104 94 14 0 5 2
T ro jan  F-104 ................. 104 95 15 0 5 1
U nited  UH-32a ............ 104 88 16 0 7 4
P ioneer 325 ................... 104 90 17 0 9 2
PAG 299 ......................... 103 88 16 0 18 2
K in g scro st K 05 .......... 103 88 14 0 11 1
Moews 16 ....................... 103 90 16 0 9 3
Iow a 4298 ......... ............ 103 93 18 0 11 2
C arlson C l2 ................... 103 95 15 0 8 1
U nited UH-39 ............... 102 93 16 0 9 4
F a rm ers  319 ................. 102 89 15 0 13 2
DeKalb 406 .................. 102 93 16 0 9 5
P io n eer 344 ................... 102 89 16 0 10 2
Iow a 4297 ..................... 102 83 16 0 14 2
Iow a 4316 ......... ............ 101 89 16 0 19 2
U nited  UH-30a ............ 101 93 15 0 5 2
M aygold 67 ................... 101 88 17 0 11 3
Funk G-16A ................... 101 90 17 0 13 3
PAG 244 ....................... 101 91 15 0 11 0
Iow a 4376 ..................... 101 88 17 0 9 0
PAG 234 ....................... 101 95 15 0 11 3
DeKalb 459 ................... 101 88 15 Ò 8 0
P ioneer X2772 ............ 101 93 14 0 17 1
M aygold 99A ................. 100 92 16 0 11 4
F arm ers 427A ............... 100 93 16 0 22 2
Corn K ing  112
17 22(Three-w ay x) ........ 100 93 0 3
Funk G-23 ..................... 100 93 15 0 9 1
Iowa 4646 ..................... 100 87 15 0 4 1
Iow a 4702 ..................... 99 91 15 0 4 0
Moews 5060 ................. 99 92 17 0 10 1
T ro jan  F-102 ................. 99 88 15 0 18 1
U nited  UH-214 ............ 99 92 14 0 9 2
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TABLE 1—‘•DISTRICT 1 ( Continued )
Hybrid
Aere
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
Maygold 107 ................. 99 88 14 0 5 1Punk Gr-22 .................... . 98 85 15 0 4 3DeKalb 252 .................. . 98 92 15 0 15 3PAG 277 ........................ . 98 86 16 0 12 0Punk 42042 .................. . 98 92 16 0 8 2
F a rm ers  259 ................ . 98 89 15 0 17 2F arm ers 309 ............... . 98 91 16 0 15 2Iowa 4652 .................... . 98 91 15 0 5 2PAG 71 (m ultiple x ). . 98 91 15 0 7 2F a rm ers  223 ................ . 98 95 14 0 14 2
Pioneer 347 .................. . 97 90 14 0 12 2Funk G-20 .................... .. 96 92 14 0 23 2Moews 15 ...................... .. 96 90 15 0 7 2United UH-428 ........... .. 96 91 16 0 18 2Iow a 4483 ...................... 96 90 13 0 9 1
Hybrid
Aere
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
T u rn er T216 ......... ....... 96 89 16 0 10 1McCprdy H IM  .... ....... 96 88 15 0 4 1DeKalb 402 ........... ....... 96 90 16 0 10 0DeKalb 450 ........... ....... 95 87 16 0 9 1PAG 57 ....... 94 90 14 0 13 2
F arm ers 222 ......... ....... 94 90 14 0 5 3Moews 14E ............ ....... 94 92 16 0 27 3Funk  G-30A ......... ....... 94 82 17 0 14 3U nited  UH-36a ..... ......  92 90 17 0 5 1Iowa 4417 .............. ......  92 92 14 2 13 3
B erry  450 .............. ...... 90 89 16 0 g 2DeKalb 455 ............ ...... 90 93 15 0 20 1Jacobsen  J10A ...... ...... 87 83 14 0 10 2Iowa 4418 .............. ......  87 86 16 0 9 2Funk G-6 ................ . .....  87 93 13 0 13 0
TABLE 2. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 2. ALL HYBRIDS ARE
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE.
1955 RESULTS
Ninety hybrids were tested at two locations. The overage per­
formance of each hybrid is given below. If you state that there is a 
"real" difference between two randomly selected hybrids when the 
observed difference in yields exceeds an "LSD" value shown, then 
the odds of being wrong are 1 to I ,  I to 4 or 1 to 19 depending 
on your choice. (See text, page 7.)
Odds LSD (bushels)
1 to 1 7
1 to 4   14
1 to 1 9 ____________  22
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bn.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Average all entries 103.6 79.2 18.3 0.0 7.6 1.6-
DeKalb 406 .............. .. 123 83 17 0 6 2
DeKalb 627 ................. .. 119 83 20 0 8 2Tom ahaw k 43 .......... .. 118 89 19 0 10 0
U nited  UH-32a .......... .. 118 83 19 0 5 0Holden H72 .................. 118 80 21 0 8 0
Iow a 4645 ...................... 118 87 18 0 5 3P ioneer 371 .............. .. 117 84 17 0 3P ioneer 347 ............... .. 116 79 19 0 6 1T u rn er T36 ............... .. 115 82 21 0 5 0
Meows 5060 .............. .. 115 85 20 0 6 2
P ioneer 352 ............... . 115 78 19 0 6 2Corn K ing  112 
(Three-w ay x) . 114 81 19 0 3 2N.I.A.E.A. 444 ........... . 113 81 19 0 6 2F unk  G-16A ................ . 113 82 19 0 7 2DeKalb 409 ............... ,  112 83 18 0 3 2
DeKalb 450 ............... . 112 82 18 0 4 3PAG 299 .................... . 112 79 19 0 5 1
1U nited UH-30a ........... . 112 84 18 0 4
Maygold 67 .................. . I l l 78 19 0 8 OPAG 277 .................... . I l l 75 20 0 7 3
DeKalb 414 ................ . I l l 79 19 0 4 1
Iow a 4630 .................... . 109 77 17 0 5 3McCurdy 111-1 ........... . 109 76 21 0 7 2P ioneer 349 ................ . 109 85 18 0 8 1Funk G-33A ............... . 109 83 18 0 4 1
F arm ers 4 27A ........... . 108 74 19 0 6 1
]H arper 303H ........... . 108 84 20 0 5P nited  UH-214 ........... . 107 82 17 0 10 1P ioneer 354 ............... . 107 80 18 0 6 gFunk G-75A .................. 107 83 21 0 6 0
F arm ers 319 .................. 106 86 18 0 12 0Funk G-30A ............... .. 106 82 18 0 7 1Maygold 97 ................ . 106 71 19 0 8 1Iowa 4470 ...................... 105 76 19 0 9 2F arm ers 285 ................ . 105 87 18 0 4 1
Hybrid
Acre
yieM
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Droppeu 
ears 
pet.
PAG 71 (m ultiple x)..105 83 17 0 gCornelius 252C ..... .....  105 82 18 0 7 gPAG 244 ......... .....  104 77 18 0 g 2PAG X8482 ........... ..... 104 83 17 0 7 3Iowa 4418 ............... ..... 104 79 19 0 5 1
K in g scro st KT ....... ..... 104 79 17 0 6 2Iowa 4558 ......... ..... 104 83 16 0 ID 1Pioneer X2772 .. ..... 103 80 17 0 15 3M cCurdy 96M ....... ..... 103 79 18 0 5 oIow a 4298 ........... ....  103 75 19 0 h i
Iowa 4316 ........ ..... 103 77 18 0 H 3U nited  UH-36a ....... ..... 103 82 19 0 5 1M aygold 89 ........... ..... 102 78 19 o 4 1P ioneer 344 ........ ..... 102 73 20 0 13 2F arm ers 223 ....... ....  101 88 17 0 10 2
PAG 58 ............. ..... 101 80 17 o ID 1Funk G-22 .... ..... 101 84 19 o 2 1Iowa 4417 ................ ..... 101 81 16 0 11 1N.I.A.E.A. ass ....  101 83 18 o 0 1PAG X7220 ........... ....  100 85 18 ó 8 2
Moews 5063 .......... ..... 100 75 19 o 6Iow a 4483 — ......... ....  99 74 16 o 0 2DeKalb 455 ........... .....  99 78 19 1 7F arm ers 309 ........ ....  99 83 19 o U 1Iowa 4397 ........ .... 99 - 75 19 0 7 0
U nited UH-461c ........  99 78 18 o 0 2Moews 15 ......... ....  99 73 18 o 4U nited UH-36 ...... ....  99 78 19 o 7U nited UH-39 ............  99 76 18 o 7T ro jan  F-104 ......... .... 98 80 19 0 9 2
DeKalb 459 ........ ... 98 71 19 o gF arm ers 259 ....... .... 98 86 17 o 0Maygold 107 ............ .... 97 78 16 o 9F arm ers 222 .. .... 97 78 17 1 9 3Funk G-6 ............ .... 97 83 17 0 8 i
K ingscrost K 04 .... .... 97 79 18 o 13 1PAG 234 ............... ... 97 78 19 o 15Iow a 4644 ........ .... 96 69 16 oMoews 14E ..... .... 96 78 18 o 1 0Carlson Cl 2 ............ ... 96 83 18 0 10 2
Pioneer 377A .......... .... 96 72 16 o KIow a 4542 .......... .... 95 79 16 o 14Funk 42042 ............ .... 95 75 18 o gFunk G-23 ................. .... 94 77 18 1 5PAG 257 .......... .... 94 81 17 1 8 0
DeKalb 252 ........ .... 94 85 17 oF arm ers 327 .... 94 73 19 oK ingscrost KOS ... ... 94 75 18 oT ro jan  F-102 ........... .... 93 69 19 o 1DFunk G-20 ................. .... 93 73 17 0 8 2
T u rn er T216 ....... .... 92 75 19 oMaygold 99A ................. 92 73 20 oDeKalb 402 ............. ... 90 68 18 oB erry  425 ............. ... 90 72 18 o 1DM atheson 2 1 0 ........ .... 89 80 16 1 12 1
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TABLE 3. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 3. ALL HYBRIDS ARE
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE.
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging 
pet. 
root
Dropped 
ears 
stalk  pet.
3-YEAR AVERAGE— 1953-1954-1955
Average all entries... . 97.2 88 20.0 5.1 9.5 1.0
Pioneer 371 ............... . 105 89 19 2 8 1
P ioneer 352 ................ . 104 89 20 4 6 1
P ioneer 344 ................ . 103 88 21 11 12 1
Pioneer 347 ................ . 103 86 21 7 12 1
PAG 244 .................... . 102 90 20 3 5 1
PAG 234 .................... . 101 90 21 3 7 2
Corn K ing  112
(Three-way x) ......... 100 89 22 6 6 1
Pioneer 349 ............... .. 100 89 19 9 9 1
Cornelius 252C ........... H 99 86 20 2 6 1
Iow a 4316 ............... . 99 86 22 9 9 1
PAG 277 ...................... 99 86 21 5 9 1
Maygold 99A ............... .. 98 83 21 7 8 2
T ro jan  F-102 ............... .. 97 88 21 7 9 0
U nited  UH-32a ........... .. 97 87 20 5 5 1
McCurdy 96M ............. 96 87 21 0 6 0
DeKalb 406 .............. ... 95 87 20 6 9 3
K in gscrost KO 5 ........... 95 88 19 5 12 21Funk G-26 ...................... 94 86 19 4 13
K in gscrost KT ............. 94 88 20 4 8 2
F a rm ers  259 .............. .. 93 89 19 4 16 1
P ioneer 377 A .......... .. 92 91 17 2 l i 1
F u n k  G-6 ................... .. 91 88 18 5 12 0
M aygold 89 .............. „ 90 85 22 7 19 1
Iow a 4417 ................... .. 86 85 18 7 12 1
2-YEAR AVERAGE— 1954-1955
Average all entries.
Iowa
Pioneer 347 —  
U nited  UH-1113
Corn K ing 112 
(Three-w ay x)
F a rm ers  319 .......
PAG 277 ------------
U nited  UH-30a ... 
C ornelius 252C ... 
U n ited  UH-32a
Iow a 4483 .......
DeKalb 248 ... 
M aygold 99A ... 
U nited UH-214
Funk  G-26
PAG 57 ......
Moews 14E
F unk  G-6 .. 
DeKalb 252 
Iow a 4417 .. 
B erry  401 ..
1955 RESULTS
Eighty-one hybirds were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is given below. If you state that there is a 
"real" difference between two randomly selected hybrids when the 
observed difference in yield exceeds an "LSD" value shown, then the 
odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19 depending on your 
choice. (See text, page 7.)
Odds LSD (bushels)
1 to 1 __________— 4
1 < to 4 _____________  8
1 to 1 9 _____________ 12
Acre Lodging Dropped
Hybrid
Average all entries.
Pioneer 371 ............ .
DeKalb 409 .............
PAG X8482 ............ .
P ioneer 383 ............ .
PAG 234 ................. .
P ioneer X2772 ........
PAG 71 (m ultiple x)
Iow a 4483 .................
U nited UH-30a ........
Iow a 4630 .................
Pioneer 352 ............
P ioneer 347 ............
PAG 277 .......... ......
Iow a 4558 .................
PAG 244 .................
P ioneer 349 ............
PAG 58 .....................
M aygold 97 ............
96.0 90 21.4 7.3 11.5 0.9 Iowa 4316 ...........
104 90 21 3 10 1 U nited  UH-32a ...
103 88 21 4 15 0 DeKalb 459 .......
102 91 21 6 8 1 F unk  42042 ......
102 91 22 4 7 1 U nited  UH-1113
102 91 23 15 16 1 (Three-way x) 
DeKalb 402 ......
101 92 22 5 9 1
101 87 23 10 15 0 M aygold 89 .......Moews 16 ...........
101 89 22 12 4 1 P ioneer 354 ......
99 90 23 13 11 1 R enk R500A ......Funk G-30A .......
99 91 25 9 9 1
Moews 5060 ......
99 94 22 9 16 1 F arm ers 319 ......
99 90 23 7 13 1 Funk  G-22 .......
98 89 20 3 9 0 Iowa 4645 .......
98 87 22 2 8 1 DeKalb 415 .........
98 90 22 8 6 0
K ingscrost K 04
97 92 21 8 8 1 PAG X7220 ___
97 91 20 10 13 0 F arm ers 205 ___
97 91 21 13 11 1 M innesota 608 ...
97 89 22 10 15 1 Funk G-20 ..........
97 90 23 10 11 0
Holden H71
96 89 22 1 8 1 (single x) ......
96 93 20 8 8 1 PAG 57 ..............
96 92 21 12 13 1 DeKalb 248 ......
96 88 23 10 11 2 H arper 200H ....
96 89 19 6 7 1 Maygold 67 ......
95 90 22 8 12 3 F a rm ers  222 ......
94 89 21 6 8 1 Funk G-23 ......
94 88 20 5 18 1 DeKalb 450 ......
94 91 21 6 10 2 Iow a 4644 ..........
94 90 23 5 9 0 Funk G-6 ..........
93 89 21 7 16 1 McNeilly 302A ..
93 91 20 7 16 1 M aygold 99A ..
92 90 23 2 13 1 Funk G-18 ......
92 91 20 6 22 1 K ingscrost KT ..
91 93 18 2 14 1 Pioneer 344 ......
91 88 24 10 2 1 R enk R202A ......
90 91 20 7 16 . 1 . Funk  G-26 ..........
88 91 20 12 19 • -i g McCurdy 96M ..
86 88 20 10 16 i. DeKalb 414 ......
83 88 19 4 11 i Iowa 4542 ..........
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
.... 82.4 89.5 17.4 0.5 20.8 1.3
.... 93 88 16 0 16 1
.... 93 92 17 0 28 1
.... 90 88 16 0 21 0
.... 90 90 15 1 23 1
.... 89 93 18 0 16 3
.... 88 92 16 0 24 1
.... 88 90 18 0 16 0
.... 87 93 16 0 14 2
.... 87 88 16 0 17 0
.... 87 86 17 0 25 0
.... 87 90 18 0 12 1
.... 87 86 19 0 24 0
.... 86 88 20 1 22 2
.... 86 91 15 1 22 0
.... 86 89 18 0 10 1
.... 86 91 17 2 15 1
.... 86 90 16 0 22 2
.... 86 90 18 0 6 0
.... 86 92 15 0 24 1
.... 86 89 19 0 17 2
.... 86 88 17 0 8 0
.... 86 92 18 2 13 2
.... 86 92 18 0 17 0
.... 85 85 18 0 7 1
.... 85 92 18 2 19 1
.... 85 90 19 0 2 0
.... 85 92 19 1 10 0
.... 84 89 18 0 7 5
.... 84 90 19 0 24 1
.... 84 89 18 0 24 1
........84 89 21 1 19 0
.... 84 92 18 1 26 1
.... 83 88 16 3 10 1
.... 83 92 18 0 14 0
.... 83 92 18 0 23 0
.... 83 91 17 0 22 2
.... 83 86 18 0 21 0
.... 83 87 15 0 63 0
.... 83 91 15 0 56 2
.... 83 90 17 0 47 1
.... 83 87 16 0 20 0
.... 82 90 17 0 29 2
.... 82 94 17 0 22 1
.... 82 86 17 0 11 0
.... 82 90 20 0 13 2
.... 82 87 16 0 22 2
.... 82 93 16 1 23 2
.... 81 93 19 0 7 0
.... 81 87 18 0 24 0
...  81 90 17 0 26 1
.... 81 86 17 0 10 1
.... 80 88 19 2 15 4
.... 80 90 16 0 32 2
.... 80 93 18 2 17 4
.... 80 90 19 0 27 2
.... 80 89 17 1 29 3
.... 80 89 17 0 31 1
.... 80 88 18 1 13 0
.... 80 93 20 1 16 1
.... 79 88 15 0 25 0
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TABLE 3— DISTRICT 3 (Continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet.
K ingscrost K 05 .... .... 79 90 17 0 27 3
U nited  UH-214 ........ .... 79 88 17 0 11 1
DeKalb 406 ............ .... 79 87 17 0 22 5
U nited  UH-201 ........ .... 79 90 16 0 30 2
Holden 105-H ........ .... 78 90 18 0 8 1
F a rm ers 250 ............ .... 78 90 17 1 38 1
F arm ers 309 ............ .... 78 91 19 1 14 m
U nited UH-39 ............ .... 78 92 17J 0 14 o.
PAG 56 ..................... .... 78 94 17 0 62 0
C ornelius 252C ........ .... 78 85 17 0 13 2
F a rm ers  223 ............ .... 78 88 16 0 37 2
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root. stalk
Dropped 
ea rs 
pet.
Moews 15 ................ ..... 78 90 16 1 14 1
T ro jan  F-104 .......
Corn K ing  112
..... 77 88 17 0 10 1
(Three-w ay x) ... ..... 76 90 21 1 14 1
T urner T216 ........... ..... 76 92 19 1 16 0
M aygold 107 ........... ..... 76 83 16 0 21 4
Iowa 4417 ............... ..... 75 86 15 0 27 1
T ro jan  F-102 ........... ..... 75 87 18 2 19 0
DeKalb 252 ........... ..... 75 90 16 2 31 1
Moews 14E ........... ..... 74 88 19 0 22 1
B erry  401 ............... ..... 74 89 16 0 18 2
TABLE 4. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 4. ALL HYBRIDS ARE
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE.
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
3-YEAR AVERAGE— 1953-1954-•1955
Average a ll entries.... 79.4 79 16.3 14.8 9.4 3.8
Ohio C92
(Ia.St.H.C.Co.) ........ 88 82 17 19 10 4
M aygold 47 ................. 87 81 IS 10 15 5
Pioneer 345 ................. 85 83 15 13 8 6
McCurdy 115M ............ 85 77 17 7 10 3
PAG 347 ..................... 83 82 17 11 12 5
Pioneer 301 ................. 83 84 17 17 10 4
F arm ers 549 ................. 82 77 18 6 16 7
H arper 307H ................. 82 76 15 16 7 2
DeKalb 627 ................. 81 78 15 25 10 4
M aygold 59 A ............ 80 75 17 17 8 4
P ioneer 335 ................. 79 82 18 28 10 4
Pioneer 325 ................. 77 79 16 7 7 4
Maygold 59 ................. 77 70 17 17 s 2
Pioneer 352 ................. 7 7 77 15 12 4 3
M aygold 69 ................. 77 78 16 14 9 5
PAG 277 ..................... 77 76 16 15 10 3
Funk G-16A ................. 76 83 15 16 11 3
Iow a 4298 ..................... 73 78 16 18 12 3
Iow a 4376 ( Johnson  ).. 71 78 16 14 5 2
M aygold 67 ................. 69 75 16 14 9 3
2-YEAR AVERAGE— 1954-1955
Average all entries.... 74.9 80 18.3 0.7 9.7 2.4
C ornhusker 3X1
(Three-w ay x) ........ 89 80 20 4 12 1
C ornhusker 3X2
(Three-w ay x) ........ 88 82 20 0 1 5 3
Funk G-95A ................. 87 84 20 0 8 2
Holden H62
( Single x) ................. 86 86 20 1 9 3
Funk  G-95 ..................... 86 80 19 1 10 4
Iow a 4517 ..................... 83 80 20 0 6 3
M aygold 47 ................. 83 81 20 0 14 4
Ohio C92
(Ia.St.H.C.Co.) ........ 82 84 19 5 9 3
C ornhusker 75 ............. ...81 81 18 1 13 4
Pioneer 345 ................. 81 85 17 1 8 3
McCurdy 115M ............ 79 79 19 0 10 3
Iow a 4622 ..................... 79 84 18 0 12 3
H arp er 307H ................. 77 77 16 0 6 1
PAG 347 ......................... 77 82 19 2 15 2
Pioneer 301C ............ 77 80 19 0 12 3
DeKalb 6 28A ................. 77 81 20 1 17 2
F a rm ers  549 ................. 77 80 20 0 17 6
Pioneer 301 ................. 77 88 19 3 10 4
Funk G-91 ..................... 77 82 20 0 9 5
DeKalb 800A ................. 74 83 19 0 11 2
C ornhusker 84 ............ 74 78 1 7 0 8 2
Maygold 59A .............. 73 77 19 1 7 2
F arm ers 537 ................. 72 74 20 0 7 3
G ruhn 116 ..................... 72 78 19 2 8 1
DeKalb 627 ................. 72 78 17 0 12 3
P ioneer 325 ................. 71 80 17 0 8 2
12
Hybrid
Aere
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
U nited UH-41a ........... . 71 79 19 0 6 4
M aygold 59 ................ . 71 72 19 2 8 1
Fuñk G-16A ................ . 71 86 16 0 13 2
Pioneer 335 ................ . 71- 85 19 2 ; h 3
Pioneer 352 ................ . 70 79 16 0 3 2
U nited UH-47a ........... . 69 77 17 1 11 4
Pioneer 347 ............... . 69 82 16 0 8 1
Maygold 69 ............... . 69 78 18 0 8 2
Iowa 4298 .................... . 69 80 18 0 14 2
PAG 277 .................... . 69 76 18 1 10 1
Gruhn 114 .................... . 67 81 18 1 6 2
U nited  UH-428 ........... 65 78 16 0 8 4
Iowa 4376 (Johnson). 65 77 17 0 4 1
Maygold 67 ............... . 64 76 17 1 10 2
U nited UH-461a ....... . 63 80 19 0 11 i
1955 RESULTS
Ninety hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is given below. If you state that there is a 
"real" difference between two randomly selected hybrids when the 
observed difference in yield exceeds an "LSD" value shown, then the 
odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19 depending on your 
choice. (See text* page 7.)
Odds LSD (bushels)
1 to l ________   6
1 to 4 s _____________  11
1 to 19 ¿ I f ___________ 16
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield S ta n d . Moist. pet. ears
bn. pet. pet. root stalk pet.
Average a ll entries..... 74.1 80.1 17.0 0.6 10.8 1.8
Holden H62
(Single x) ................ . 93 93 19 1 15 1P ioneer 345 ................ . 89 86 15 1 6 2P ioneer 329 ................ . 86 88 15 0 9 5Jacobsen J200 ............. 83 87 16 0 8 2
Funk G-33A ................ 83 86 14 0 11 1
S tew art S-60 ................ . 82 80 17 0 7 5Iowa 4298 ..................... 81 82 16 0 15 2M cNeilly 502B ............ 81 82 20 4 20 7Green A cres 395 ......... 80 85 19 0 13 0K ing K110 ...................... 80 84 17 0 18 3
PAG 351 ...................... 79 83 17 1 18 3PAG 381 ..................... 79 84 16 2 12 0Funk G-95 ...................... 79 80 18 1 10 3Funk G-91 ...................... 79 78 19 1 10 3P ioneer 301C ................ 79 76 18 0 14 1
C ornhusker 3X1
( Three-way x) ......... 79 80 19 0 21 2DeKalb 630 ................ . 78 77 17 0 15 4Pioneer 347 ................ . 78 85 14 0 10 1Green Acres 496 ......... 78 81 17 0 15 8U nited  UH-55 .............. . 78 82 17 0 6 2
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TABLE 4— DISTRICT 4 (Continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root sta lk
Dropped
ears
pet.
Cornhusker 3X2 . . .
(Three-w ay x )  .......... . 78 83 18 0 24 4
Iowa 4738 .................... . 78 77 18 0 12 2
M aygold 47 ................ . 78 84 19 1 15 3
Pioneer 325 ................ . . 78 78 17 0 7 2
U nited UH-428 ........... . 78 82 15 0 12 3
P ioneer 301 ................ . 78 87 18 5 13 1
PAG 170 .................... . 78 83 17 1 8 6
Funk  G-95A ................ . 78 80 20 0 7 1
C ornhusker 75 ........... . 78 81 17 3 12 1
Iow a 4517 .................... . 77 74 19 1 5 2
Corn K ing  123 ........... . 77 79 17 0 3 2
Iow a 4297 .................... . 77 78 15 0 8 1
DeKalb 628A ................ . 77 89 19 1 14 2
Corn K ing  114 ........... . 77 82 16 1 13 1
F arm ers 427A ........... . 77 79 15 0 16 3
Iow a 4622 .................... . 75 81 17 0 10 4
PAG 347 .................... . 75 80 18 3 19 1
PAG X7220 ............... . 75 78 14 0 7 1
DeKalb 847 .................. . 74 83 18 0 13
Iowa 4439 ....................1 74 81 17 0 8 1
Moews 14DR ............... 1 74 85 14 0 13 2
H arper 307H ............... ■  74 75 15 0 7 1
Iow a 4376 (Johnson). . 73 76 17 0 5 1
PAG 244 ....................1  73 81 15 0 9 1
DeKalb 820 ............... .. 73 83 19 0 11 1
Funk G75-A ............... . 73 78 16 0 6 1
Iow a 4576 ....................8  73 81 17 0 3 2
U nited  UH-461A ...... E 73 82 17 0 13 1
Iow a 4249 ...................... 73 79 16 10
15 0
F arm ers 537 .............. ... 73 72 20 6 2
Ohio C92 . . . .
(Ia.St.H.C.Co.) ...... .. 73 83 18 4 1 1
G ruhn 114 ...................... 73 84 17 1 5 1
McCurdy 115M .......... .. 73 81 18 1 16 2
P ioneer X8368 .......... .. 72 78 17 2 14 4
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
Maygold 69 .......... ...... 72 81 18 0 10 0
DeKalb 800A .......... ...... 72 83 18 1 14 2
Funk 42006 ............ ...... 72 82 14 0 9 0
United UH-41A ..... ....... 72 76 19 0 6 3
AES 801 .............. 72 84 19 2 5 1
F unk  G-16A ................. 71 85 15 0 15 2
C arlson C21 .......... . .....  71 79 18 1 3 1
PAG 392 .............. ...... 71 85 18 0 18 0
Moews 535 ................  71 80 18 0 8 2
F arm ers 322 .......... ...... 71 83 17 0 10 1
Iowa 4450 .............. ......  71 75 15 0 13 1
F arm ers 309 .............A. 71 80 15 0 16 0
Gruhn 116 .............. ......  71 75 18 4 8 1
DeKalb 450 ..................  70 81 15 1 3 2
F a rm ers  425 ......... ....... 70 75 18 0 7 2
PAG 303 .............. ......  70 74 17 0 14 1
Pioneer 352 ......... ....... 70 77 15 0 4 1
DeKalb 459 ........... ....... 70 78 16 0 11 3
Iow a 4617 ............. ....... 70 76 17 1 9 2
Funk G-22 ............. ....... 70 81 14 1 7 0
U nited  UH-52b .... ....... 70 73 20 0 5 4
PAG 277 ............. ....... 69 76 17 2 18 1
P ioneer 335 ........... ....... 69 85 19 1 14 2
C ornhusker 84 ..... ....... 69 76 16 0 8 2
U nited  UH-47A .... ....... 69 79 15 1 16 3
M aygold 59 ......... ....... 69 73 ■17 5 11 0
Jaqpbsen J20A .....___  69 75 16 0 9 1
DeKalb 627 ......... ....... 68 79 15 0 14 1
F arm ers 549 ......... ....... 67 75 19 0 26 3
DeKalb 603 ......... ....... 66 70 17 0 5 2
Maygold 67 ......... .......  66 77 17 2 12 2
Moews 15 ............. ....... 66 85 13 1 2 1
B erry  615B ......... 65 79 17 0 6 1
F arm ers 588 ......... ...... 64 72 19 1 1 4
Maygold 59A ........ ....... 62 77 19 1 7 2
United UH-39 .... ....... 62 81 17 1 9 2
TABLE 5. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 5. ALL HYBRIDS ARE
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE.
Acre Lodging Dropped Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet. bu. pet. pet. root stalk pet.
3-YEAR AVERAGE— 1953-1954-1955 2-YEAR AVERAGE--1954-1955
A verage a ll entries....
Holden H62 (Single x)
Pioneer 354 .................
Iow a 4470 .................
P ioneer 352 .................
Iow a 4376 (Johnson)..
Jacobsen J200 ............
P ioneer 349 .................
PAG 303 .....................
P ioneer 344 .................
P ioneer 347 .................
PAG 277 .......................
Iow a 4376
(Ia.S.H.C.Co.) ......
Iow a 4575 ............ -.......
Iowa- 4298
(I.S.H.C.Co.) ............
McCurdy 115M ............
McCurdy 100-1 ............
Iow a 4316 .....................
PAG 347 .....................
Iow a 4249 .....................
Iow a 4297 .....................
M aygold 69 ............. ---
PAG 299 .....................
Funk  G-16A .................
F a rm ers 427A ............
Maygold 67 .................
K in g sc ro st K3A ........
M aygold 99A ......1....
Iow a 4397 .....................
F a rm ers 322 ................
97.7 86 17.0 11.6 8.1 2.7
110 87 20 15 5 2
107 90 16 6 6 5
104 85 17 14 12 4
103 86 15 8 7 2
102 88 18 14 6 2
101 87 18 5 6 2
101 89 15 11 11 2
100 86 18 10 7 3
100 89 18 19 10 3
100 89 16 12 11 2
100 85 17 11 9 3
. 99 88 18 17 5 2
98 86 16 6 5 3
98 89 18 11 10 3
98 86 18 1 8 3
98 88 19 10 7 4
97 85 16 Ü 11 3
95 84 17 8 11 4
95 88 17 12 11 2
94 83 16 13 6 2
94 87 17 15 8 3
94 84 16 14 9 3
94 85 16 12 7 2
93 86 16 17 10 2
93 82 17 10 8 3
93 88 18 14 10 3
93 84 16 15 10 3
91 87 17 20 4 3
90 85 17 9 7 3
Average all entries.... 89.4 88 18.8 14.7 9.0 1.6
Holden H62 (single x) 102 89 23 20 5 1
P ioneer 354 ................... 98 91 18 8 5 4
P ioneer 371 ................... 97 90 16 4 7 3
Iow a 4470 ..................... 96 87 19 17 14 2
P ioneer 352 ................... 96 88 17 11 8 1
C ornhusker 75 .............. 96 87 19 5 13 4
United UH-41a ............ 95 89 21 2 8 2
Iow a 4575 ....................... 94 89 18 7 5 3
Jacobsen J200 .............. 94 87 19 5 6 1
PAG 303 ......................... 94 87 20 14 6 3
Iow a 4376 (Johnson).. 94 88 20 19 7 1
H arp er 317H .............. 93 89 18 9 5 0
PAG 277 ......................... 93 86 18 14 9 2
U nited  UH-32a ............ 93 89 17 18 8 2
P ioneer 349 ................... 93 90 17 14 11 1
P ioneer 344 ................... 92 90 20 25 12 1
P ioneer 347 ................... 92 91 18 16 13 2
DeKalb 450 ................... 91 88 18 13 6 2
U nited  UH-47a ............ 91 86 19 14 12 1
Iow a 4316 ..................... 91 87 18 12 12 2
Iowa 4298
(Ia.S.H.C.Co.) ..........
Iowa 4376
91 92 20 14 12 1
(Ia.S.H.C.Co.) .......... 90 89 19 24 5 1
DeKalb 627 ................... 89 88 19 25 11 1
McCurdy 115M ............ 89 85 20 1 9 2
McCurdy 100-1 ............ 89 88 21 14 7 2
PAG 234 ......................... 88 88 18 4 11 4
PAG 347 ......................... 88 86 19 12 11 3
F a rm ers  319 ................. 88 90 18 21 16 1
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TABLE 5— DISTRICT 5 (Continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk  pet.
C ornhusker 84 ...... ...... 88 86 18 10 10 2Iow a 4249 ................. ...... 88 89 19 15 12 1
Iow a 4297 ................. .....  88 85 18 17 7 2PAG 244 ................... ...... 88 89 18 13 6 1DeKalb 459 ............. .....  87 87 19 15 13 1M aygold 69 ......... . .....  87 87 19 21 8 2PAG 299 .........................  87 85 18 17. 10 1
Punk  G-16A ............. .....  87 86 18 14 8 1Iow a 4397 ............... .....  86 91 19 25 5 2K ingscrost KT6 .....  86 87 19 23 8 1
U nited UH-39 .......... ....  85 88 18 22 7 1
K ing scro st K3A .... .....  85 91 19 18 10 2
F arm ers 427A ..... 85 86 18 19 11 1
M aygold 67 ______ ..... 84 83 19 13 10 1DeKalb 6 2 8 A ........... ..... 84 89 22 8 15 3Maygold 99A ........... ..... 83 85 18 19 11 2B erry  650 .................. ..... 82 86 19 21 6 2
Moews 15 ................__  82 84 17 19 8 1T u rn er T36 ............. ..... 82 89 21 18 10 1F a rm ers  322 ........... ..... 82 85 19 11 9 2Maygold 89 ............. ..... 80 80 18 20 4 2
1955 RESULTS
One-hundred hybrids were tested at two locations. The average
performance of each hybrid is given below. 1 f you state that there
is a "real" difference between two randomly selected hybrids when
the observed difference in yield exceeds an "LSD" value shown, then
the odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19 depending on
your choice. (See text, page 7.)
Odds LSD (bushels)
1 to 1 — - 5
1 to 4 ¿ 10
1 to 19 _ 16
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Average all entries „„70.6 87.6 17.9 25.8 8.0 1.4
Pioneer 345 ...................  85 91 16 18 8 2Pioneer 352 ............. .....  85 89 16 21 5 1Iowa 4575 ............... .......  82 95 16 14 4 3Pioneer 329 ................... 82 93 17 11 5 4Cornhusker 75 ............  82 89 18 9 8 2
Iowa 4574 .....................  82 83 17 15 6 2PAG 303 .........................  81 88 19 25 5 1Iowa 4470 ..................... 81 85 17 27 14 0Holden H62 (Single x) 80 86 22 41 5 0Pioneer 371 ...................  80 88 14 7 5 4
United UH-32a ............  80 90 16 33 9 1Pioneer 349 ................... 80 90 16 25 11 2Pioneer 354 ............ ......  79 91 17 15 5 5Harper 317H ................. 79 88 16 15 4 oTomahawk 43 ..............  78 93 17 27 15 0
Harper 303H ................. 78 87 17 6 7 1Pioneer 350B ..............  77 90 17 12 17 5PAG 277 .........................  77 86 17 24 7 1Iowa 4570
(Ia.S.H.C.Co.) ..........  76 85 16 16 8 1Funk G-75À ................... 76 87 18 23 5 0
Iowa 4316 .....................  75 85 16 19 8 1PAG 347 .........................  75 86 18 21 15 1Jacobsen J200 ............  75 87 19 11 5 o
United UH-X400 ____ 74 86 21 38 6 oUnited UH-47a ............  74 88 17 27 11 2
Pioneer 344 ...................  74 89 19 42 12 oPAG 234 .........................  74 88 18 5 9 5Maygold 97 ........... .......  74 86 17 28 4 1Farmers 319 ................. 74 88 17 33 12 %Pioneer 347 ___ ____... 73 91 17 29 15 2
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
Funk  G-23 .................... . 73 86 17 33 12 0DeKalb 603 .................. . 73 84 17 27 5 2PAG 381 ........................ . 73 86 19 38 11 1Iow a 4695 .................... . 73 89 20 38 8 0Moews 14DR ................ . 73 90 17 17 12 1
N.I.A.E.A. 333 . 73 85 17 24 5 0U nited UH-41a ........... . 72 85 21 3 10 1Iow a 4297 .................... . 72 85 17 28 8 1C ornhusker 3X1
(Three-w ay x) ....... . 72 89 23 45 9 2Corn K ing  121 ........... .. 72 89 19 9 6 2
Carlson C16 .................. . 72 90 17 28 11 0McCurdy 100-1 ............. 72 86 20 27 6 2Iow a 4418 ...................... 72 90 17 27 6 1PAG 244 ......................... . 71 84 17 21 4 1
PAG X7220 .................... 71 89 17 22 7 2
Iow a 306 ....................... . 71 85 17 6 8 6DeKalb 450 .................... 71 88 16 26 4 1Funk G-22 ...................... 70 88 16 46 1 1McCurdy 115M ............ 70 88 19 3 7 1McNeilly 403
(Three-w ay x) ......... 70 88 17 29 12 1
Funk G-30A ................... 70 90 15 30 12 2DeKalb 630 ................... 70 88 21 30 14 1Funk 42006 ................... 70 90 17 38 7 1Iow a 4376 (Johnson).. 70 84 19 35 5 1Iow a 4720 ................ 69 90 20 23 10 0
G ruhn 112 .......... 69 90 21 38 8 2C ornhusker 3X2
(Three-way x) ........ 69 89 22 42 8 1Iowa 4298
(Ia.S.H.C.Co.) .......... 69 92 19 23 12 2Iowa 4483 ....................... 69 91 16 11 10 0U nited UH-428 ............ 68 86 16 25 6 3
C ornhusker 84 ............ 68 • 83 17 17 7 2DeKalb 459 ................... 68 90 17 27 11 0F a rm ers  425 ................. 68 91 18 21 6 0DeKalb 627 ................... 68 88 18 42 8 1Iow a 4376
(Ia.S.H.C.Co.) .......... 68 88 18 44 5 1
PAG 351 ......................... 68 83 19 17 12 2M aygold 69 ................... 68 88 18 35 9 2Funk G-16A ................... 68 86 17 24 6 0K in gscrost KT6 ........ 68 86 18 40 6 0F unk  G-33A ................. 67 90 17 44 4 0
K ingscrost K3A .......... 67 92 17 33 10 2DeKalb 628A ................. 67 88 21 16 15 3DeKalb 847 ................... 67 90 20 17 10 1F arm ers 322 ................. 66 85 17 18 8 2G ruhn 108A ................... 66 90 18 23 8 0
T urner T48 ................. 66 86 17 7 12 2N.I.A.E.A. 444 ............ 66 86 19 16 5 oU nited  UH-55 ............... 66 85 23 19 5 2Iow a 4722 ..................... 66 90 20 36 3 0Iow a 4652 ..................... 66 -89 17 25 9 1
M aygold 89 ................... 65 77 17 33 4 1Iow a 4249 ..................... 65 89 18 26 13 0M aygold 67 ................... 65 81 17 23 9 1Jacobsen  J20A ............ 64 83 17 32 5 2PAG 299 ......................... 64 83 , 17 32 9 2
F a rm ers 309 ................. 64 88 18 30 11 2Iow a 4397 ..................... 64 90 17 37 5 2U nited  UH-39 ............... 63 86 17 40 6 1Iow a 4412 ....................... 63 89 19 39 9 oDeKalb 820 ................... 63 88 21 18 8 0
Moews 15 .................. 63 85 17 32 5 1F a rm ers  427A .............. 62 86 17 35 7 1Iow a 4576 ..................... 62 83 18 28 7 1DeKalb 837 ................... 62 88 24 28 4 1F a rm ers  327 ................. 62 88 18 36 2 0
M aygold 99A ................. 62 83 16 36 12 2C ornelius 405 .............. 61 91 18 29 12 1Iow a 4450 ..................... 60 90 17 37 8 1B errys 650 ..................... 58 88 18 33 4 2T urner T36 ..................... 55 88 21 34 8 0
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TABLE 6 AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 6. ALL HYBRIDS ARE
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE. _________________
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bn. pet. pet. root stalk  pet.
3-YEAR AVERAGE— 1953-1954-1955
odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19 depending on your 
choice. (See text, page 7.)
Odds LSD (bushels)
1 to 1 — ------ 5
1 to 4   9
1 to 1 9 ______________ 14
A verage a ll entries.... 87.9 89 18.4 19.7 11.8 1.8
P ioneer 354 ................... 96 91 18 16 8 4
Iowa 4470 .....................
PAG 277 ..........................
P ioneer 352 ...................
91
94
93
87
89
89
19
18
17
20
26
13
16
12
8
2
2
M cCurdy 115M ............ 93 85 19
Pioneer 347 ...................
P ioneer 349 ...................
92
92
89
90
18
17
17
15
13
14
1
2
Iow a 4376
(Ia.S.H.C.Co.) ..........
P ioneer 325 ...................
Iow a 4316 .....................
89
89
88
89 
83
90
19
20 
19
21
23
22
8
8
13
1
2
3
Maygold 67 .............. —-
Iowa 4376 (Johnson).. 
PAG 299 ..........................
88
87
87
92
89
89
19
19
18
21
16
26
16
8
15
1
2
2
Iow a 4298
(Ia.S.H.C.Co.) ..........
K in gscrost K3A ..........
86
85
89
89
19
20
20
24
14
11
2
2
Maygold 99A .................
Iow a 4397 .....................
Punk  Ü-16A ...................
85
85
84
87
90
87
18
18
19
17
17
18
14 
6
15
3
1
1
F arm ers 427A ............... 84 88 18 23
DeKalb 406 ................... 83 88 18
Maygold 69 ...................
Pioneer 344 ...................
83
82
85
90
18
19
18
34
14
15
2
1
2-YEAR AVERAGE—-1954-1955
A verage a ll entries 92.5 88 19.8 16.4 14.7 1.5
U nited UH-41a ............
P ioneer 354 .................
PAG 244 .........................
PAG 277 .........................
P ioneer 371 ...................
102
9.9
99
99
97
90
90
92
89
89
21
19
19
20 
18
7
12
15
17
8
11
9
16
17
14
3
4 
1 
2 
1
PAG 234 .........................
P ioneer 352 ...................
T u rner T36 ...................
McCurdy 115M ............
P ioneer 347 ........... .......
97
97
•96
95
95
87
87
93
84
89
19
19 
21 
21
20
13
13
14 
4
15
20
10
16
12
17
1
1
1
1
1
Iow a 4376
(Ia.S.H.C.Co.) ..........
U nited UH-461a ........
K in gscrost KT6 ..........
Iowa 4376 (Johnson).. 
DeKalb 627 ...................
95
94
94
93
93
90
85
89
87
87
21
22
21
20
20
19
12
25
14
23
10
12
12
10
14
1
3
1
2
2
93 88 20 16 18 2
PAG 299 ........................ 92 87 20 21 18 1
DeKalb 4Ö6 ...................
Iow a 4316 .....................
DeKalb. 450 ...................
92
92
92
87
89
86
19
20 
19
18
16
18
11
16
11
2
2
3
M aygold 67 ...................
Moews 15 .....................
P ioneer 349 ...................
P ioneer 325 ................
Iow a 4298
(Ia.S.H.C.Co.) ..........
92
92
91
91
91
93
88
90
88
89
20
18
18
21
20
16
20
16
19
19
20
14
18
10
18
1
1
1
2
2
DeKalb 459 ..................
K ingscrost K3A ..........
Iow a 43ÎP —.................
F a rm ers  427A ...............
DeKalb 455 ..................
90 
. 90 
. 90 
. 88 
. 88
86
88
92
86
87
19
21
19
20 
19
17
22
16
20
22
18
15
7
19
19
1
1
2
1
1
F a rm ers  319 ................
Funk  C-16A ............ ......
P ioneer 344 .............. —
M aygold 89 ..................
M aygold 99 A ...............
. 88 
. 88 
. 87 
. 87 
. 87
87 
85 
89 
84
88
20
21
20
19
20
17
16
25
16
14
22
19
18
6
15
1
1
1
2
2
M aygold 69 .................. . 86 83 20 16 18 3
1955 RESULTS
Eighty-one hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is given below. If you state that there is a 
"real" difference between two randomly selected hybrids when the 
observed difference in yield exceeds an "LSD" value shown, then the
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Droppe
ears
pet.
i
A verage a ll entries.... 79.1 89.5 16.7 26.5 25.4 1.4
U nited  UH-41a ............ . 92 88 18 11 19 5
PAG 297 ......................... 91 93 16 19 17 0
U nited  UH-X400 ......... 90 89 17 32 21 0
Pioneer 371 ................. 89 90 15 15 26 1
Pioneer 354 .................. . 88 93 16 21 15 6
PAG X7220 .................... 87 93 16 21 24 4
Cornelius C49 ............. . 86 92 16 18 25 1
PAG 244 ......................... . 86 93 17 27 29 1
Iow a 4376
(Ia.S.H.C.Co.) ......... .. 85 90 18 37 18 0
M aygold 67 .................. . 85 96 17 29 35 0
U nited  UH-461a ........... 84 89 17 25 18 2
PAG 277 ........................ .. 84 89 17 34 29 2
Iow a 4645 .................... . 84 92 16 20 24 1
P ioneer 347 .................. . 84 88 16 31 27 2
DeKalb 630 .................. . 84 93 18 36 11 3
T urner T36 .................. . 83 92 18 26 28 0
H arp er 303H ........ .-...... . 83 90 16 17 12 0
PAG 234 ........................ . 83 83 17 25 33 2
Pioneer X2772 ........... . 83 94 15 14 38 3
Iow a 4558 .................... . 83 92 15 28 29 3
Iow a 4376 (Johnson). . 82 85 17 28 20 2
Funk G-75A .................. . 82 90 16 21 14 1
Tom ahaw k 43 ............. . 82 90 17 18 37 1
Iow a 4316 .................... . 82 95 18 26 27 2
Moews 15 ...................... . 82 90 16 38 24 0
Pioneer 352 .................. ! 82 85 17 24 16 2
DeKalb 627 .................. . 81 93 17 40 26 1
McCurdy 115M ........... . 81 84 17 8 21 1
Maygold 89 .................. . 80 89 16 29 11 2
M cCurdy H IM  ...........1 80 93 16 34 23 0
PAG 299 ........................ . 80 91 18 32 33 1
Iowa 463© ...................... 80 89 17 27 30 1
P ioneer 345 ..................£ 80 89 16 30 18 4
Holden 216-H
(Three-w ay x) ...... .. 80 89 18 26 23 0
DeKalb 406 ................. .. 80 90 16 31 19 2
PAG 71 (M ultiple x)... 80 90 16 29 34 3
DeKalb 459 ................. 1 80 88 17 27 32 0
F a rm ers 319 .............. .. 79 89 17 34 38 1
F a rm ers  285 .............. .. 79 84 15 10 17 2
Iow a 4470 ................... .. 79 88 17 32 32 2
P ioneer 325 ................. .. 79 91 17 34 18 2
DeKalb 450 ................. .. 79 87 16 30 19 3
U nited  UH-428 .......... .. 79 91 16 30 26 0
Iow a 4570
(Ia.S.H.C.Co.) ........ .. 79 87 16 34 16 1
Iow a 4646 ................... .. 79 86 16 17 17 0
DeKalb 603 ................. .. 79 86 17 36 11 2
K in esc ro st KT6 ........ .. 78 88 18 34 22 1
Iow a 4570 (C ornelius) 78 92 16 19 20 1
Moews 5060 ................. .. 78 87 18 10 21 1
M aygold 97 .................... 78 88 17 18 21 1
F arm ers 327 .............. .. 78 92 16 39 18 1
F u n k  G-23 ................... .. 78 93 17 31 34 2
F u n k  42042 .................... 78 92 17 21 21 0
Iow a 4397 ...................... 78 93 16 29 13 2
Pioneer 349 ................ ... 78 90 16 28 30 1
F a rm ers  259 .............. 1  78 93 16 16 52 0
Iowa 4483 ...................... 78 91 16 24 38 1
M aygold 99A .............. ... 77 92 17 26 28 2
Funk G-16A ................ ... 77 88 17 27 31 2
K ingscrost K3A ....... ... 77 93 18 37 27 1
F a rm ers  4 27A ............. 77 89 17 27 32 0
DeKalb 409 ................ ... 76 90 16 25 34 0
F unk  G-22 .................. ... 76 89 16 39 23 0
Renk R202A ............. ... 76 91 16 21 30 2
F u n k  G-30A ................ ... 75 86 16 25 30 0
F unk  G-33A ............... ... 75 88 18 45 9 1
Iow a 4298
(Ia.S.H.C.Co.) ....... ... 75 91 17 35 32 2
15
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TABLE 6— DISTRICT 6 (Continued)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet, ears
bn. pet. pet. root stalk pet.
P ioneer 344 ...................  74 92 17 43 29 1
Moews 5061 ................... 74 85 17 11 19 3
Punk G-26 .....................  74 90 16 20 33 1
Maygold 69 ...................  74 84 17 31 25 1
Renk R500A ................. 73 94 17 29 3» 1
Iow a 4644 .....................  73 85 16 14 41 3
B erry  525 .......................  73 91 16 28 21 0
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
DeKalb 402 ...................  72 85 17 36 17 1
DeKalb 455 ...................  71 88 17 37 33 1
F arm ers 309 ................. 69 91 17 30 32 1
PAG 57 ............................ 68 80 17 27 26 0
Iow a 4417 .....................  67 8.5 16 30 33 1
C arlson C16 ................... 64 9(3 17 18 32 0
Holden H72 ................... 61 88 17 4 32 1
TABLE 7. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 7. ALL HYBRIDS ARE
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE.
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
3-YEAR AVERAGE— 1953-1954- 1955
Average a ll entries.... 93.9 84 19.4 2.3 10.6 3.2
P ioneer 301 .................
Ohio C92
105 88 19 5 12 3
(Ia.S.H.C.Co.) .......... 102 86 21 0 10 3
Pioneer 335 ................... 101 86 19 3 12 3
Pioneer 345 ................... 101 87 17 2 7 4
Pioneer 354 ................... 98 85 17 1 7 3
AES 801 (Coppock) .... 98 86 22 2 6 3
P ioneer 3 Ó I B ................. 97 87 20 0 9 5
McCurdy 115M ............ 95 84 20 1 9 3
Maygold 47 ................... 95 82 22 0 12 7
Ohio C92 (Ise n h a rt)  .. 95 83 21 1 11 3
H arp ers  307H .............. 95 86 18 4 9 2
DeKalb 627 ................... 94 83 19 2 15 2
PAG 383 ......................... 94 88 21 8 12 3
Punk G-60A ................... 94 84 20 2 9 7
Maygold 59 ................... 92 78 20 2 10 2
PAG 347 ......................... 92 85 19 1 11 3
McCurdy 987M ............ 91 85 21 1 11 2
PAG 277 ......................... 91 87 18 4 9 4
M aygold 59A ................. 91 80 21 5 12 2
P ioneer 352 ................. 91 84 17 1 6 2
Iow a 4298 ..................... 90 85 18 1 15 2
Maygold 69 ................... 89 83 18 1 8 2
M aygold 67 ................... 86 81 19 4 13 4
F a rm ers 549 ................. 85 80 21 2 14 7
Punk G-16A ................... 85 84 18 5 14 1
2-YEAR AVERAGE— 1954-1955
Average a ll entries... . 91.1 85 21.6 1.9 14.3 3.2
P ioneer 301 ...............
Ohio C92
. 106 89 21 2 17 3
Ia.S.H.C.Co.) ...........
C ornhusker 3X1
. 102 87 22 1 12 4
(Three-w ay x) ....... . 102 85 22 11 20 2
Iow a 4622 .................... . 100 87 22 0 13 4
P ioneer 335 ................ . 99 87 21 4 16 3
Holden H322 ............... . 99 85 23 5 9 4
P ioneer 345 .................. . 98 88 19 1 10 5
P ioneer 301C ............... . 98 89 21 1 10 3
Punk G-95A .................. . 97 88 22 1 13 3
F a rm ers  537 ............... . 97 85 24 0 13 4
AES 801 (Coppock) ... . 96 88 24 0 8 3
Punk  G-60A .................. . 94 86 22 2 12 5P ioneer 354 ................ . 94 85 18 1 10 2
Pioneer 30 IB  ................ . 94 91 22 0 12 4
P u n k  G-91 .................... . 94 85 24 0 9 5
Iow a 4517 .................... . 94 87 24 4 8 2
DeKalb 627 .................. . 93 86 20 3 20 2
McCurdy i l  5M ........... . 93 84 22 0 10 4
Punk  G-95 .................... . 93 85 22 5 19 3
G ruhn 114 .................... . 92 83 22 1 8 4
M aygold 47 .................. . 92 84 24 0 15 6
H arp ers  307H ........... . 91 87 1.9 0 12 3
Ohio C92 (Isen h art)... . 91 83 23 0 14 2
DeKalb 801 .................. . 91 85 24 6 15 4
C ornhusker 75 ........... . 90 81 20 1 20 3
PAG 277 ......................... 89 88 20 0 11 3
PAG 383 ......................... 89 86 23 6 15 3McCurdy 987M ............ 89 86 23 2 13 2
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
PAG 347 .................... ..... 89 86 21 2 14 2
Maygold 59A ......... ..... 88 80 22 1 17 3
P ioneer 352 ............. ..... 88 85 19 2 7 2
Maygold 59 ............. ..... 87 77 21 0 11 1
Moews 550 ............... ..... 87 84 22 1 19 3Moews 520 ............... ....  87 83 22 0 18 3G ruhn 116 ................ ....  86 86 23 3 13 4
C ornhusker 3X2
(Three-w ay x) ... ..... 86 i 82 23 3 18 3C ornhusker 84 ....... ..... 86 84 20 1 22 1
Iowa 4298 ................ ....  86 85 19 2 22 2
Maygold 69 ............. ..... 84 84 19 0 11 3
B erry  625 .................. ..... 83 81 23 1 17 5
DeKalb 628A ........... ..... 83 • 88 24 7 18 4
Funk  G-16A ............. ..... 82 85 19 0 20 1
Maygold 67 ............. ..... 81 82 22 6 19 4
F a rm ers 549 ........... ....  79 81 23 0 17 6
U nited UH-47a ....... ....  78 81 20 4 19 3
1955 RESULTS
Ninety hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is given below. If you state that there is a
"real" difference between two randomly selected hybrids when the 
observed difference in yield exceeds an "LSD" value shown, then the 
odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19 depending on your 
choice. (See text, page 7.)
Odds 
1 to 1
LSD (bushels) 
5
1 to 4 
1 to 19
10
------ 15
Acre
Hybrid yield Stand Moist.
Lodging
pet.
Dropped
ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Average a ll entries. ... 82.0 86.8 19.9 0.3 20.9 2.6
P ioneer 301 ................ ... 98 91 ’ 19 0 28 2Holden H322 ............. ... 98 86 21 0 13 3Iow a 4412 ..................
C ornhusker 3X1
... 96 86 18 0 24 1
(Three-way x) ..... ... 94 85 22 0 32 . 1Funk  G-95 .................. ... 94 88 19 1 24 4
T urner T49 ................ ... 94 88 24 2 30 3AES 801 (Coppock) . ... 93 92 23 0 10 2P ioneer 335 ................
Holden H-54
... 93 86 19 0 24 2
(Single x) .............. ... 92 88 21 0 7 4-DeKalb 630 ................ ... 92 88 20 0 30 1
Iow a 4517 ................... .. 91 89 22 0 11 2Pioneer 301C .............. ... 91 91 20 0 17 2 .F a rm ers  588 .............. .. 91 88 21 2 19 4PAG 381 .......................
C ornhusker 3X2
.. 90 86 20 0 17 1
(Three-w ay x) ...... .. 90 87 21 0 24 3
McCurdy 115M .......... .. 88 88 20 0 13 2Iow a 4385 ................... .. 88 86 19 2 25 2P ioneer 345 ................. .. 88 87 16 0 14 3F arm ers 425 .............. .. 88 85 18 0 25 0Funk G-91 ................... .. 87 88 24 0 13 6
Pioneer 329 ................ .. 87 90 19 0 16 3Pioneer 301B .............. .. 87 91 20 0 17. 5
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TABLE 7— DISTRICT 7 (Continued)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk  pet.
DeKalb 627 ................... 87
PAG 383 ......................... 87
P ioneer 354 ................... 87
C arlson C21 ................. 86
Iow a 4576 ..................... 86
Iow a 4376 ..................... 85
DeKalb 801 ................... 85
Ohio C92
(Ia.S.H.C.Co.) .......... 85
Maygold 59 .................. . 85
Funk G-60A ................... 85
F arm ers 537 ................ 85
Iowa 4622 .................... .. 84
PAG 277 ......................... . 84
Iow a 4652 ..................... 84
Pioneer 352 .................. . 84
T u rn er T48 .................. . 83
AES 801 (Ise n h art)  ... 83
G ruhn 116 ..................... 83
PAG 170 ........................ 83
Funk G-95A .................. . 82
Iow a 4570 ............. 82
Pioneer X8368 ........... . 82
Corn K ing 120 .............. . 81
C ornhusker 7 5 ........... 81
C ornhusker 84 ........... . 81
Funk  G-75A .................. . 81
Moews 523 .................... . 81
PAG 234 ........................ . 81
FAG 244 ........................ . 81
DeKalb 837 .................. . 81
Middlekoop M-l ......... . 81
Iow a 4439 .................... . 80
DeKalb 820 .................. 80
H arper 307H ............... . 80
90 18 0 30 1
91 21 0 22 1
87 17 0 13 1
86 20 2 19 6
90 19 0 10 2
88 18 0 17 1
88 23 0 24 4
88 22 0 20 3
85 21 0 17 0
88 20 0 19 2
86 24 0 22 3
90 21 0 21 5
87 18 0 13 2
84 17 0 13 1
86 17 0 9 0
85 18 0 36 2
91 23 0 10 6
89 21 1 19 3
89 19 0 29 3
86 21 0 17 0
83 17 0 9 1
86 Ü 0 25 4
90 19 0 22 1
84 18 0 31 0
84 18 0 36 1
88 18 0 19 0
88 23 0 26 3
88 17 0 25 1
90 17 0 12 0
88 22 0 16 5
88 20 0 13 1
89 20 3 15 1
88 23 0 17 5
89 18 0 16 3
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield 1Stand Moist. pet. ears
- bu. pet. pet. root stalk pet.
. 80 95 21 0 10 7
PAG 347 ........................ . 80 90 19 0 19
Maygold 59A ...............
Maygold 47 ..................
. 80 
. 80
83
83
22
23
0
1
24
21 5
Moews 520 .................... . 78 83 21 0 27 3
DeKalb 847 .................. . 78 84 20 1 29
Iowa 4738 .................... . 78 80 19 0 17
Iow a 4575 .................... . 78 85 17 0 15 0
DeKalb 628A ............... . 78 89 21 0 28
Ohio C92 (Ise n h a rt) . . 77 83 23 0 16 2
Moews 550 .................... . 77 85 21 0
U nited  UH-52b ......... jf. 77 79 23 0 21 M
G ruhn 114 ..................-- . 77 84 21 0 14
Maygold 67 ................. . 77 88 17 0 33
Iow a 4574 .................... i  77 81 16 0 23 2
PAG 401 ........................B 77 92 20 0 15 3
IOwa 4249 ...................... 77 85 16 0 26 1
M cCurdy 987M ...........
F a rm ers 322 ...............
.. 77 
.. 75
85
86
22
18
0
0
17
31
1
2
F a rm ers  549 ............... .. 75 85 21 0 27 7
Iow a 4297 ................... .. 75 84 17 1 16 1
PAG 351 .......................... 75 89 19 0 19 2
B erry  625 ..................... .. 74 79 21 0 27 3
DeKalb 817 A .............. .. 74 90 20 0 33 5
Funk G-16A ................. .. 74 89 16 0 31 i
F unk  G-76 ................... .. 73 88 .20 0 20 1
F arm ers 427A ............ .. 73 86 17 0 41 2
M aygold 69 ................. .. 72 83 18 0 16 2
U nited UH-55 ............ .. 72 89 23 0 14 5
U nited  UH-47a .......... ■ 69 82 17 1 32 2
Iow a 4298 ................... .. 69 85 17 0 36 1
U nited  UH-5* ...... 1  66 88 27 3 29 4
McNeilly 500A ....... B  65 82 20 0 20 5
DeKalb 852 ................. .. 64 82 24 2 11 4
* W hite hybrid.
TABLE 8. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 8. ALL HYBRIDS ARE
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE.
1955 RESULTS
Eighty-one hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is given below. If you state that there is a 
"real" difference between two randomly selected hybrids when the 
observed difference in yield exceeds an "LSD" value shown, then the 
odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19 depending on your 
choice. (See text, page 7.)
Odds LSD (bushels)
1 to 1 -------------  4
1 to 4 -------------  8
1 to 19 ------—  13
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Average all entries.. .. 108.1 89.7 20.4 0.2 24.4 3.0
M cA llister X1001 ...... .. 124 86 22 0 17 2
Iow a 4517 ................... S 123 87 23 0 17
F unk  G-95 ................... 122 87 22 0 28 1
F unk  G-95 A ................. 121 92 21 0 28 3
U nited UH-49b .......... .. 120 91 20 0 34 1
DeKalb 630 ................. .. 120 90 21 0 22 6
Funk G-60A ................. .. 119 91 21 0 16 53M cA llister 13A .......... .. 118 89 22 0 16
Pioneer 301 ................. .. 118 96 21 0 24 6
Iow à 4617 ................... .. 117 94 21 0 16 6
McCurdy 100-2 .......... 117 91 21 0 17 4
AES 801 (Ise n h art)  .... 116 92 25 0 21 4
Pioneer 3Ó1B ................. 116 93 20 0 20
P ioneer 345 ................. .. 116 93 19 0 20 3
P ioneer 329 ................. . 116 94 19 0 15 3
M iddlekoop M-l 6 ...... .. 115 89 21 0 34 4
Holden H54
(Single x) .............. .. 114 91 21 0 13 11
Iow a 4622 .........1........ .. 114 95 20 0 30 2
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk  pet.
DeKalb 801 .................1 114
Pioneer 335 ................... 114
DeKalb 627 ...................  112
M aygold 59A ............... 112
PAG 401 .......................... 112
DeKalb 837 ...................  H I
Maygold 47 ...................  I l l
F a rm ers  537 ................. I l l
M cCurdy 987M ............  I l l
T urner T49 ...................  110
Pioneer 354 ...................  109
F arm ers 588 ................. 109
Cornelius C77 ..............  109
PAG 381 .........................  109
Holden 22-B ...................  109
Ohio C92 (Ise n h a rt)  .. 109 
PAG 347 .......................... 108
DeKalb 6 2 8 A ................. 108
McCurdy 115M ............  108
Iowa 4738 .....................  108
Maygold 59 ...................  108
PAG 351 .........................  107
U nited  UH-55 ............... 107
U nited  UH-52a ............  107
Iow a 4652 .....................  107
DeKalb 817A ................. 106
H arp er 317H .......... :.....  106
Iow a 4576 .....................  106
Funk G-16A ................... 106
DeKalb 820 ...................  106
U nited UH-461a ..........  106
Funk G-75A ...................  106
FAG 403 .......................... 105
DeKalb 847 ...................  105
90 23 0 25 4
94 21 0 30 1
88 18 0 27 5
89 21 0 30 2
88 22 0 26 4
86 23 0 23 3
88 22 0 33 4
94 24 0 22 4
91 21 0 34 3
93 25 0 28 3
88 17 0 13 5
91 23 0 23 3
89 20 0 36 4
88 20 0 21 3
85 22 0 18 3
89 22 2 28 2
91 20 0 27 3
93 21 0 28 4
91 21 0 18 0
89 20 0 23 1
93 20 1 35 2
92 20 0 23 4
87 25 0 22 5
90 20 1 33 5
88 19 0 10 1
95 21 0 37 7
89 19 0 26 2
88 19 0 16 1
89 19 0 33 1
92 25 0 33 4
90 19 0 31 2
88 19 0 9 1
91 22 0 25 1
89 22 2 27 3
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TABLE 6— DISTRICT 8 (Continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Iow a 4575 ...... ........ 105
Maygold 67 .... ........ 105DeKalb 852 .. .......  105
Iowa 4574 .. 1 OK
F arm ers  549 .......  105
Holden 55-B ...
PAG 170 ..........
Funk  G-76 .........
Iowa 4297 . ....... 103
F arm ers 42 7A .......  103Iow a 4570 ..
Iow a 4450 ....
U nited  UH-5* .... ....... 102
B erry  650 .........
F arm ers 425 .... 10 9.
Pioneer 347 . ....... 101
Lodging Dropped
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
89 18 0 21 288 19 0 33 388 24 0 27 5
82 18 1 24 188 23 0 30 190 18 0 28 492 20 0 29 588 20 0 17 2
88 19 0 16 191 17 0 36 185 19 0 21 091 19 0 25 297 28 6 34 3
88 20 0 9 184 21 0 24 190 17 0 28 2
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
P ioneer 352 ........ ......... 101 95 16 o 20Maygold 69 ......... ......... 101 89 19 0 15 4
Iowa 4376 ......... 101 88 19 o 24PAG 277 ...........
Iowa 4298 .
PAG 244 ...........
Iowa 4249 ....
......... 101
........ 99
87 
89
88 
89
18
18
17
19
0
0
0
0
20
36
13
31
2
3
1
3
PAG 234 .......
Iow a 4397 
P ioneer 325 
F ru n d t 32 .. 
Iow a 306 .
........ 97
........ 96
........ 96
88
90
85
90
85
18
19
19
19
19
0
0
0
0
0
19
13
28
27
38
4
1
3 
1
4
F arm ers 322 ........ 95 87 19 0 30 2
* W hite hybrid.
TABLE 9. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 9 
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE.
ALL HYBRIDS ARE
Hybrid
3-YEAR
Average a ll entries....
Cornelius C66 .............
McCurdy 115M .......... ?
McCurdy 987M .
Pa g  3 4 7 ___________ ;;
Pioneer 30IB
Pioneer 301 ...................
DeKalb 627 ..............
Pioneer 345 _____ .
Pioneer 354 ____
Funk G-16A ............. .....
Ohio C92 (Isenhart).... 
Iowa 4376 (Johnson)..
PAG 277 .....................
Maygold 47 ______
Pioneer 352 ...................
Pioneer 325 ................
Maygold 59 ............
Maygold 67 ..........
Farmers 549 ...............
Funk G-60A ........
Iowa 4298 ................
Pioneer 335 ...........
Maygold 69 ............
Maygold 59A ............
A;cre Lodging Dropped
yield Stand Moist. pet. ears 
bu. pet. pet. root stalk  pet.
AVERAGE— 1953-1954-1955
97.7 86 18.5 4.6 16.7 4.6
107 89 17 7 18 4106 86 20 2 11 3104 82 19 4 19 4103 85 19 2 21 7103 90 19 2 15 6
1Q3 85 20 4 18 4101 86 18 9 21 3101 85 18 4 12 999 90 17 5 12 799 83 18 9 16 2
99 84 19 7 22 398 88 18 1 11 398 85 17 2 18 498 86 20 5 25 597 84 16 4 14 3
97 90 19 3 11 594 78 19 6 17 394 83 18 4 19 493 83 20 1 25 691 87 18 5 15 8
91 87 18 7 20 391 88 19 12 17 489 81 17 1 13 488 87 20 4 15 6
2-YEAR AVERAGE— 1954-1955
A verage a ll entries....
C ornelius C66 . ..
PAG 347 .................... .....
P ioneer 301 ..................
Funk  G-95A ........... .
DeKalb 627 ................ .
Iow a 4622 .....................
McCurdy 987M ........"""
McCurdy 115M ...........
P ioneer 30 IB  .................
Moews 520 .................!
P ioneer 347 .................
P ioneer 345 ...
Funk  G-95 .............
F a rm ers  537 ...
Funk G-16A ..............
Ohio C92 (Isen h art) ....
M aygold 47 ............ ,.....
Iowa 4376 (Johnson)
DeKalb 801 ___
P a g  2 7 7 ................ ;;;;;;;;
P ioneer 354 ...................
P ioneer 325 ......... *“
104.1 88 22.2 6.8 20.4 4.2
119 92 21 11 22 2114 89 22 3 24 6113 86 23 6 20 3113 87 24 5 25 3112 89 21 13 25 3
111 92 23 0 20 6111 86 23 6 21 3109 86 24 3 15 2109 91 23 4 16 5109 90 23 3 26 4
108 92 20 8 21 2107 87 21 7 15 10107 88 23 7 28 3105 89 25 0 13 3105 84 21 14 19 2
105 85 23 11 26 2105 89 23 8 26 g105 90 21 2 12 3104 90 24 18 19 5103 87 21 3 22 3
103 92 20 7 15 g103 93 23 5 13 6
Hybrid
Acre Lodging Dropped
yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
U nited UH-5 2a 
Funk  G-60A .. 
B erry  825A ....
...... 102
.....  102
.....  102
82
91
85
23
21
23
11
7
2
27
16
19
6
9
3
M aygold 59 ........
Maygold 67 .. 
U nited UH-47a .. 
U nited UH-461a . 
F a rm ers  549 .
.....  101
. ....  100
.....  100
..... 100
80
84
85 
90 
85
23
21
22
23
23
10
6
15
7
2
21
22
18
19
26
2
4
4 
6
5
Pioneer 352 
P ioneer 335 . 
Holden H322
Maygold 59a ........
DeKalb 628A ..
..... 100
—  98 
..... 97
..... 97
..... 97
86
90
88
90
88
19
22
24
24
23
6
18
2
6
8
19
18
15
18
30
4 
3 
8
5 
5
Iow a 4298 .
Maygold 69 ......
Moews 550 . .
..... 96
..... 94
..... 91
91
81
83
22
21
21
11
2
8
26
14
23
3
4 
4
1955 RESULTS
Eighty-one hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is given below. Iff you state that there is a 
real difference between two randomly selected hybrids when the 
observed difference in yield exceeds an "LSD" value shown, then the 
odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19 depending on your 
choice. (See text, page 7.)
Odds LSD (bushels)
1 to 1   7
1 to 4   1 4
1 to 1 9 ______________21
Hybrid
Average a ll entries....
Pioneer 345 .................
C ornelius C66 ......I. '
DeKalb 630 ..........
F u n k  G-60A ..............
Iow a 4576 .....................
PAG 381 .........................
Middlekoop M-8 
DeKalb 837 ....
Cornelius C49 ............. !
M cA llister 13A ............
PAG 351 .............
Funk G-75A ................
P ioneer 347 ..................
DeKalb 627 ...........
F a rm ers 537 ........... ....’
M cA llister 22A .......
Moews 523 ................ ’
^ iCre Lodging Dropped
yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
99.6 87.9 20.1 1.1 30.1 5.1
114 89 18 2 21 13113 92 19 2 34 3111 84 21 1 31 8111 94 20 0 25 12111 88 19 0 20 1
111 86 19 4 37 g111 92 21 1 25 6110 90 21 0 33 5110 89 19 2 30 4110 85 21 1 23 8
.110 93 20 1 35 10109 92 19 0 14 4109 94 18 1 30 2109 90 19 3 39109 91 23 0 22 4
109 88 22 1 28 7108 88 22 1 38 9
18
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TABLE 9— DISTRICT 9 (Continued)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Funk G-95A .........   108
F arm ers 425 .................  108
Iow a 4622 .....................  106
DeKalb 801 ...................  106
Moews 520 .....................  106
P ioneer 301 ...................  105
Ohio C92 (Isen h art) .... 105 
PAG 277 .........................  105
Pioneer 325 ....
PAG 347 ...........
PAG 170 ...........
PAG 401 ...........
McNeilly 509A
105
105
105
103
103
P ioneer 301B 
Pioneer 352 . 
Iowa 4570 ...
PAG 244 .......
Funk G-16A .
103
102
102
102
102
F unk  G-76 .......
Maygold 59 ....
McCurdy 115M 
Holden H322 ... 
U nited  UH-49b
101
loi
100
100
100
M aygold 47 ...................  100
Iowa 4297 .....................  100
F a rm ers 588 ................. 99
AES 801 (Ise n h a rt)__ 99
PAG 403 .......................... 99
F arm ers 427A ..............  98
PAG 234 .......................... 98
Holden Im p. 55 ............  98
U nited UH-55 ............... 98
H arp er 317H ................. 98
Moist. pet.
pet. pet. root stalk pet.
88 21 0 41 3
88 19 0 23 4
90 20 0 36 8
90 22 1 28 7
89 21 1 43 3
89 20 0 36 5
85 20 0 43 1
84 19 2 34 4
95 20 2 20 8
88 21 1 41 7
90 20 4 34 5
85 20 1 30 6
87 22 0 24 4
92 19 0 27 5
87 17 0 28 4
85 18 0 22 2
87 18 0 26 3
83 18 1 29 3
90 20 0 19 3
87 21 8 36 2
89 22 0 22 3
90 22 1 28 10
89 21 2 37 6
91 21 3 42 6
88 19 1 25 2
91 23 3 40 4
86 22 1 18 5
87 22 0 31 3
86 19 0 36 4
89 19 0 26 5
87 21 1 24 11
87 23 0 13 5
77 19 1 23 4
Hybrid
R enk R500A .................
DeKalb 628A .................
McCurdy 987M ............
DeKalb 847 ...................
Maygold 67 ............ ......
P ioneer 329 ...................
K in g sc ro st K3A ..........
K in gscrost KT6 ..........
Iow a 4376 (Johnson).. 
P ioneer 354 ...................
Iow a 4249 .....................
P ioneer 335 ...................
Moews 550 ..................k .
Iow a 4298 .....................
B erry  825A ...................
U nited  UH-461a ..........
F unk  G-95 .....................
M cNeilly 403
(Three-w ay x) .......
U nited  UH-52a ...........
Iow a 4450 .....................
U nited  UH-47a ...........
M aygold 59A ..............
DeKalb 852 ..................
M aygold 69 ............ .....
Iow a 4738 ....................
Holden H54
(Single x) ................
Iow a 4397 ....................
DeKalb 817A ................
F a rm ers  649 ...............
F a rm ers 322 ................
DeKalb 820 ..................
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk  pet.
97 88 18 0 34 5
97 89 21 0 46 4
97 86 20 3 31 3
97 94 20 0 40 5
97 85 19 0 37 &
96 90 19 2 24 6
96 93 19 0 43 4
96 89 20 2 29 6
96 88 19 0 18 4
94 91 18 , 1 24 11
I 94 85 19 0 35 3
94 90 20 3 29 3
. 94 87 20 1 38 4
. 92 91 20 0 40 5
. 91 84 21 1 29 3
. 91 91 19 1 30 10
. 91 85 21 0 43 3
. 91 83 19 1 36 4
. 91 80 21 1 45 5
. 90 88 19 1 24 4
. 89 83 19 4 31 5
. 88 89 22 0 27 5
. 88 82 21 4 24 6
. 88 83 19 0 26 7
. 87 88 20 0 19 4
. 86 85 21 1 18 18
. 85 83 18 1 20 7
. 84 89 20 0 41 2
. 84 84 21 1 43 4
. 83 81 21 4 23 6
. 82 90 21 0 24 2
TABLE 10 AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 10. ALL HYBRIDS ARE
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE.
Hybrid
Acre
yield Stand 
bu. pet.
Moist.
pet.
Lodging 
pet. 
root
Dropped 
ears 
sta lk  pet.
2-YEAR AVERAGE— 1953-1955**
"real" difference between two randomly selected hybrids when the 
observed difference in yield exceeds an "LSD" value shown, then the 
odds of being wrong are I to 1, 1 to 4 or 1 to 19 depending on your 
choice. (See text, page 7.)
77.9 82 16.2 11.2 9.4 3.4 11
86 86 16 4 6 2
86 84 16 7 5 2
86 87 14 14 7 2
85 84 16 10 10 4
83 78 14 15 12 5 Hybrid
83 88 17 17 9 i
82 81 17 12 9 2
82 85 17 8 9 6 Average a ll entries....
80 81 17 24 1 4 C ornhusker 3X1
80 82 17 4 19 5 (Three-w ay x ) ........
Funk  G-95 A ...................
79 86 16 10 7 5 C ornhusker 3X2
79 77 17 19 5 2 (Three-way x ) ........
79 88 16 9 5 3 PAG 351 .........................
78 79 17 20 10 3 PAG 347 .........................
78 83 17 8 10 5
PAG 170 .........................
78 83 17 5 11 4 Pioneer 329 ...................
76 78 15 12 7 4 Pioneer 30 IB  .................
76 79 16 8 9 1 PAG 383 .........................
76 84 16 12 7 3 PAG 381 .........................
75 80 15 6 9
12
4
PAG 392 .........................
74 83 15 4 5 PAG 403 .........................
74 81 17 4 16 7 McNeilly 502B ............
72 81 14 13 12 5 F a rm ers  549 .................
72 78 15 6 7 2 Funk G-91 .....................
72 81 18 5 6 3
71
70
67
81
87
81
17
19
19
25
10
25
13
14 
19
1
3
3
F arm ers 588 .................
M aygold 5 9 A .................
AES 806
(Nebr. Cert. P rod.)..
Average a l l  entries....
Pioneer 301B .................
Funk G-95 A ...................
PAG 403 .........................
PAG 383 .........................
PAG 381 .........................
P ioneer 301 ...................
P io n eer 301C ................
M aygold 47 ...................
Holden H54
(Single x) .................
F a rm ers 549 .................
AES 801 (W in terse t)
PAG 170 ..........................
AES 801 (Isenh art)....
F unk  G-91 .....................
F unk  G-95 .....................
Maygold 39 ...................
M aygold 59A .................
P ioneer 335 ...................
Iow a ' 4385 .....................
Ohio C92 ..........................
Iow a 4513 .....................
U. S. 13 .........................
M aygold 49 ...................
Maygold 59 ...................
Iow a 4565 .....................
P ioneer 300 ......... .........
P ioneer 302 ...................
M cCurdy 988 .................
**No d a ta  obtained in  1954.
1955 RESULTS
Seventy-two hybrids were tested at one location. The average per­
formance of eoch hybrid is given below. If you state that there is a
Odds 
1 to 1 
4
LSD (bushels) 
_ _ _ _  4
8
____13
Acre Lodging Dropped
yield Stand Moist. pet. ears 
bu. pet. pet. root stalk  pet.
M unson M119 
M aygold 47
P ioneer 335 
Iow a 4613 . 
Iow a 4385 .
54.1 93 16.9 18.9 12.6 4.6
74 89 18 20 21 3
68 92 17 12 5 5
68 93 16 18 18 3
68 96 15 12 15 3
67 95 15 22 21 4
67 97 18 35 9 3
67 93 14 33 4 8
66 94 15 8 6 3
66 93 17 19 16 5
65 91 14 29 18 7
64 95 16 14 18 8
64 94 15 27 9 1
63 98 19 38 13 8
62 93 18 8 27 5
62 90 17 39 16 5
62 96 16 23 18 3
62 94 16 23 10 7
61 97 17 44 12 4
61 93 16 12 20 4
59 97 17 15 9 9
58 92 15 15 14 0
58 96 17 16 10 2
58 97 17 22 11 5
19
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TABLE 10—  DISTRICT 10 (Continued)
Acre
Hybrid yield
bu.
F a rm ers  537 ..............  58
Funk  G-76 .................... ' 57
M aygold 39 ............... 57
S tew art S-130 ..............  56
W in terset 845 ...........  56
Pioneer 301C ................. 56
Pioneer 301 ................... 56
C ornhusker 248 ..........  55
AES 801 (G ourley) .... 55
T u rn er T60 ...................  55
Ohio C92 ................. 55
PAG 401 ........................ ! 54
Funk G-95 .....................  54
Pioneer X8368 ............  53
DeKalb 801 ................. 53
M aygold 59 ...................  53
Pioneer 3 1 2 A ................. 53
McNeilly 509A ............  52
C ornhusker 148 ... 52
U. S. 13 .......................... 51
AES 801 (W in terse t) 51 
Iowa 4738 .....................  51
AES 801 (Isen h art).... 51
M aygold 49 ..................  51
B erry  800 .............. 51
U nited UH-55 ............  50
Lodging Dropped
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
88 17 9 9 491 16 14 10 5
93 17 10 1.5 493 16 15 13 578 17 g 5 484 17 22 14 395 17 33 9 2
92 18 8 7 390 18 12 4 196 16 17 3 195 16 11 13 695 17 27 15 3
96 17 16 9 697 16 8 19 998 18 4.6 15 695 15 8 13 494 21 27 13 8
94 16 19 3 893 16 6 2 2 893 17 7 15 1095 17 20 11 689 16 15 12 1
98 16 16 9 497 16 23 18 991 17 9 17 688 15 24 4 4
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
Middlekoop M-88 ... ..... 50 92 17 35 7 3
DeKalb 852 .. 
Holden H54 ..... 49 88 16 6 ’ 9 4
(Single x) ........... ....  49 91 17 47 1 3Lowa 4565 ... . ....  49 93 18 10 8DeKalb 847 ............. ....  49 93 17 13 7 4Pioneer 300 ....... ....  48 95 17 49 17 1
Iowa 4513 ....... ....  48 98 16 7 19 9Holden H322 ....  47 97 16 20 6 4
3McCurdy 988 ... .... 47 95 18 45 29Iow a 4449 .. . .... 46 92 19 7 13 5DeKalb 875 ... .... 45 89 18 7 9 0
U nited UH-52b ........ .... 45 94 18 11 10
8
4DeKalb 837 ........... .... 45 93 20 38 3United UH-59 .. .... 44 93 19 6 16 6DeKalb 820 ....... .... 44 91 19 1 2 2United UH-66 ... .... 44 90 19 25 7 2
DeKalb 800A .... 43 86 15 24 16 6DeKalb 876 ....... .... 42 94 20 4 13 7Iow a 4688 ...... .... 42 94 18 12 27 4DeKalb 817A ....... .... 42 93 17 5 15 5Gourley GH205 ...... .... 39 93 18 3 11 5
U nited  UH-5* .......... ..... 38 91 19 37 11 9Pioneer 302 .... .... 34 95 19 17 12 4
*W hite hybrid.
TABLE I I .  AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 11. ALL HYBRIDS ARE
___________________*________ d o u ble  crosses u n less  m a r k ed  o t h e r w is e .
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
3-YEAR AVERAGE— 1953-1954- 1955
Average a ll entries__ 87.8 82 17.9 0.5 13.9 4.8
P ioneer 301 ......... 95 89 18 0 14 gPioneer 30 IB 95 88 17 o 12 6Ohio C92 ............ 95 84 17 0 17 5F unk  G-95 A ............ 93 84 18 0 13 3F unk  G-95 ............... 93 85 18 0 17 4
PAG 170 ................. 92 82 17 1 16 4Holden H54
(Single x) ................. 90 86 19 0 3 6AES 801 (Ia.-Mo.) ...... 90 84 19 1 9U. S. 13 .................. 89 83 18 3 17 rjIow a 4565 ......... 89 83 18 0 14 5
B erry  813
(M ultiple x) 88 81 18 0 14 4P ioneer 300 ...... 88 81 18 1 21)F ru n d t 48A ................ 88 83 19 0 sPAG 383 ........................ 88 83 17 2 13 5Pioneer 317 ................. 87 84 19 1 12 6
Funk G-91 ....... 87 83 19 1 13 6M aygold 59 ................. 87 74 17 o 12Maygold 39 ............... 87 81 18 0 17 6PAG 381 .......... 87 75 17 2 12Iowa 4385 ................ 86 82 17 0 16 3
Maygold 59A . 85 78 18 0 15 4PAG 403 ...................... 85 82 18 1 UM aygold 47 ............. 85 80 19 0 21 5AES 801 (Isen h art) ... 84 84 19 0 10 5Maygold 49 ................ 84 80 16 0 15 8
McCurdy 123-2 ... 84 80 19 0 17 6Pioneer 335 ....... 84 81 18 2 13F a rm ers  549 ... 81 83 19 0 20Pioneer 339 ... 80 82 16 1 14 5
2-YEAR AVERAGE--1954-1955
Average all entries.... 72.5 84 18.1 0.7 18.7 6.5
P ioneer 301B ............ 83 88 17 0 16Cornhusker 3X1
(Three-w ay x) ..... 82 82 18 0 16 5
Hybrid
F u n k  G-95 ..................
F u n k  G-95 A ................
P ioneer 301 .................
Ohio C92 ........
PAG 170 ............ ...........
PAG 381 ..................... ;;
Iow a 4565 ....
AES 806
(Nebr. Cert. Prod.)
C ornhusker 3X2
(Three-w ay x) ......
U. S. 13 ............ .........
P ioneer 300 ............
AES 801 (Ia.-Mo.) 
PAG 392 ...............i ......
PAG 383 .......... .............
P ioneer 317 ........
F ru n d t 48A ...............
Holden H322 ...............
M aygold 39 .................
B erry  813
(M ultiple x) ..
U nited UH-55 ............
F a rm ers  537 ...............
P ioneer 350B .
Funk G-60A ...............
U nited UH-5* ........
M aygold 59 .................
M aygold 47 ......... .......
DeKalb 801 ..................
M aygold 49 ..................
M aygold 59A .........
PAG 403 ........................
P ioneer 335 ..................
Iow a 4385 ....................
Funk  G-91 ....................
Iowa 4449 ....................
DeKalb 800A ...............!
Moews 523 ...................
C ornhusker 148 ........
Holden H54
(Single x) ................
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
81 86 18
80 85 18
79 91 19
78 83 17
77 84 17
77 78 17
76 84 18
76 84 19
76 81 18
75 8.2 18
75 83 18
75 84 19
75 80 17
75 87 17
75 88 18
74 84 . 19
74 79 18
74 84 18
73 82 18
73 83 19
72 85 19
72 79 16
72 84 17
72 88 23
72 76 17
71 82 18
71 86 20
71 83 17
71 77 18
70 81 18
70 85 17
70 80 17
69 86 19
69 84 19
69 80 18
69 87 19
68 86 18
67 87 19
Lodging Dropped
pet. ears
root stalk pet.
0 21 5
0 19 4
0 20 8
0 22 6
1 21 5
3 17 4
0 19 5
0 23 9
4 18 3
4 20 7
1 26 6
1 12 6
0 20 8
3 18 7
1 15 8
0 12 6
0 16 6
0 22 8
0 19 6
0 11 8
0 17 7
0 24 9
1 18 7
3 15 5
0 16 5
0 26 6
1 18 4
0 20 11
0 21 62 14 4
3 18 3
0 22 5
1 17 8
0 20 8
0 24 6
0 23 10
0 22 6
0 g 9
20
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TABLE 11— DISTRICT 11 (Continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
McCurdy 123-2 ......... ... 67 83 19 0 22 8
AES 801 (Ise n h a rt) . ... 67 85 19 0 14 7
F a rm ers  549 ............. ... 67 85 19 0 28 8
Moews 520 .................. ... 66 83 18 1 21 6
U nited  UH-59 ........... ... 66 83 19 1 14 5
Pioneer 339 ............... ... 65 85 17 1 18 7
C ornhusker 248 ....... ... 64 84 18 1 23 10
1955 RESULTS
Seventy-two hybrids were tested at two locations. The average per-
formance of each hybrid is given below.. If you state that there is a
"real" difference between two randomly selected hybrids when the
observed difference in yield exceeds an "LSD" value :shown, then the
odds of being wrong are 1 to 1,, 1 to 4 or 1 to 19 depending on your
choice. (See text, page 7.)
Odds LSD (bushels)
1 to 1 ------- ------ 6
1
1
to 4 
to 19
12
18
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
Average all entries.... 70.9 87.1 17.8 0.5 28.2 5.7
Pioneer 329 ................... 85 89 15 0 15 3
Funk G-95 ..................... 82 87 18 0 31 4
PAG 401 ......................... 80 90 18 1 28 9
Pioneer X8368 ............ 79 91 16 0 26 7
Funk G-95 A .................- 78 83 17 1 27 1
Middlekoop M-66 ........ 78 78 18 0 14 3
Ohio C92 ......................... . 78 89 17 0 32 7
Pioneer 301B ................. 78 90 17 0 25 8
PAG 381 ......................... 77 86 17 1 26 4
P ioneer 300 ................... 77 86 18 1 40 5
DeKalb 801 ................... 77 87 20 1 27 2
Iow a 4613 ...................... 77 86 19 0 29 3
PAG 392 ...................... 77 85 Ü 0 30 8
PAG 170 ......................... . 76 88 17 2 34 5
C ornhusker 3X1 84 18 26(Thrèe-w ay x) ......... 76 1 3
DeKalb 847 .................... 75 88 17 0 26 7
U. S. 13 ......................... . 75 80 18 0 23 9
Holden H322 ................ . 75 84 17 0 27 6
PAG 347 ......................... . 75 88 17 0 25 4
Iow a 4688 ...................... . 75 92 20 0 42 6
Maygold 39 .................. . 75 88 17 0 35 6
PAG 383 ......................... . 75 91 17 4 28 8
M aygold 59 .................. . 74 82 16 1 29 5
PAG 351 ......................... . 74 83 16 1 25 5
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
McCurdy 987M ............ 74 87 16 0 34 5
B erry 813 . . .
(M ultiple x) ............ 74 86 17 0 29 o
Pioneer 317 ............... 73 92 17 0 23 8
Iow a 4565 ..................... 73 89 18 0 31 3
Maygold 47 ................... 73 89 17 0 41 9
P ioneer 301 ................... 73 94 18 0 32 5
Funk  G-91 ..................... 73 91 18 0 29 9
Maygold 49 ................... 72 89 16 0 29 7
W in te rse t 845 .............. 72 83 18 0 11 7
C ornhusker 3X2
(Three-way x) ........i 72 87 17 0 31 3
M unson M119 .............. 72 92 19 1 38 8
AES 806
(Nebr. Cert. Prod.) 72 85 20 0 35 9
D ek alb  875 ................... 71 85 18 0 20 5
U nited  UH-52b ............ 71 86 18 1 38 3
Iow a 4738 ..................... 71 86 17 0 28 3
Funk G-60A ................. 71 85 16 1 25 5
F a rm ers  549 ................. 71 89 18 0 47 5
F ru n d t 48A ................... 70 88 20 0 18 4
F a rm ers  537 ................. 70 87 19 0 25 9
Pioneer 335 ................... 70 89 16 3 28 4
Iowa 4385 ..................... 70 85 16 0 39 8
Moews 523 ..................... 69 90 19 0 35 10
Maygold 59A .............. 69 80 18 0 35 4
DeKalb 852 ............... . 69 82 18 2 21 6
DeKalb 837 ................... 68 88 19 1 16 4
McCurdy 123-2 ............ 68 85 19 0 33 5
AES 801 (Ia.-Mo.) ...... 68 89 19 1 18 3
Funk G-76 ..................... 68 88 16 0 30 6
DeKalb 800A ................. 68 82 17 0 40 5
Pioneer 350B .............. 68 83 16 0 40 9
Holden H54
(Single x) ................ 68 90 18 0 7 6
F a rm ers 588 ................. 67 87 18 0 32 5
U nited  UH-55 .............. 66 87 19 0 17 10
Moews 520 ..................... 66 85 18 1 38 5
DeKalb 876 .................. 66 89 20 0 33 5
DeKalb 817A .............. 65 90 17 0 35 6
PAG 403 ......................... 64 85 18 1 23 3
T u rn er T60 ................... 64 85 17 0 23 7
M cNeilly 509A ............ 62 87 20 0 15 5
C ornhusker 148 .......... 61 90 17 0 38 5
AES 801 (Isenhart).... 61 90 19 0 21 5
U nited  UH-5* .............. 61 91 23 0 24 6
U nited UH-66 ............... 61 85 20 0 25 4
U nited UH-59 .............. 60 87 20 1 21 6
DeKalb 820 .................. 60 93 20 0 19 6
Iow a 4449 ...................... 60 90 20 0 31 8
P ioneer 339 .................. . 58 89 16 0 30 5
C ornhusker 248 ........... 58 90 18 0 30 10
♦W hite hybrid.
TABLE 12. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 12. ALL HYBRIDS ARE
DOUBLE CROSSES UNLESS MARKED OTHERWISE.
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk  pet.
3-YEAR AVERAGE— 1953-1954-1955
Average all entries... . 95.7 84 20.0 5.0 6.5 1.8
F unk  G-95 ....................
Holden H54
. 102 81 19 6 9 2
(Single x) ............... . 101 84 21 2 2 4
M cA llister 11 ............. . 101 84 20 6 5 4
Pioneer 301 ................. . 100 87 20 7 7 2
PAG 381 ........................ . 100 83 19 6 7 1
P ioneer 301C ............... . 100 89 20 13 8 2
Ohio C92 ...................... . 99 88 21 3 5 2
U. S. 13 ........................ . 99 87 20 5 10 2
Pioneer 301B ............... . 99 84 19 5 4 2
Maygold 59A ............... . 98 79 20 4 5 1
M aygold 39 ..................1 98 85 20 i 7 3
PAG 170 ........................ . 98 83 19 4 7 1
M cCurdy 124-2 ........... . 97 84 18 5 8 1
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
PAG 383 ....................... .. 97 86 20 11 7 2
Iow a 4385 ................... .. 96 86 20 4 7 0
Funk G.-95A ................. .. 96 84 21 3 8 1
Maygold 47 ................. .. 96 81 21 2 5 1
Pioneer 317 ................. .. 95 82 21 11 6 3
AES 801 (Isen h art) .. .. 95 85 21 2 4 1
Iow a 4565 ................... .. 94 82 21 4 6 2
M cCurdy 123-2 .......... .. 94 84 22 1 6 4
Pioneer 300 ................. .. 94 79 21 15 10 1
Funk G-91 ................... .: 93 81 21 2 8 3
P ioneer 335 ................. .. 93 81 20 6 4 1
PAG 403 ....................... .. 93 86 21 5 4 2
Maygold 59 ................. .. 93 80 20 5 6 i
AES 801 (Ia.-Mo.) .... .. 92 83 21 4 6 2
F a rm ers  549 .............. .. 89 85 21 6 9 3
Iow a 4513 ...................■ 88 86 19 3 9 2
M aygold 49 ................ ... 88 80 19 1 6 1
P ioneer 339 ................ ... 87 83 18 6 6 2
21
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TABLE 12— DISTRICT 12 (Continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
2-YEAR AVERAGE—-1954-1955
A verage a ll en tries... . 101.0 88 20.4 6.8 7.2 2.4
AES 806
(Nebr. Cert. Prod.)... 109 90 22 3 7 5F u n k  G-95 .................... . 108 86 20 10 10 2Holden H322 ................ . 107 89 21 1 5 2Dockendorff 52 ............. 107 93 20 3 7 2Iowa 4385 ..................... 107 93 20 6 8 1
M cA llister 11 .............. . 106 87 21 8 5 4
Maygold 39 ............ ....... 106 91 20 2 9 3
U. S. 13 ......................... 106 90 20 8 11 2P ioneer 30IB  ................ 106 91 20 7 5 3PAG 381 ......................... 105 87 19 8 8 1
Pioneer 301 ................... 105 89 20 11 8 2
M cA llister 13A ............ 105 88 20 0 2 3Funk G-95A ................... 105 88 21 5 9 1
Ohio C 9 2 ......................... 104 91 20 5 5 2
Pioneer 301C ................ 104 93 21 19 8 3
Iow a 4565 ..................... 103 87 21 6 7 2PAG 170 ......................... 102 89 20 5 8 2
Funk G-60A ................... 102 88 19 4 6 3Holden H54
(Single x) .............. . 102 88 21 2 3 6PAG 403 ......................... 102 92 21 7 4 2
AES 801 (Isen h art).... 102 88 21 3 5 1Funk G-91 ..................... 101 86 21 4 11 5Maygold 59A .............. 101 84 20 5 7 2McCurdy 124-2 ............ 101 86 20 7 6 1Maygold 47 ................... 100 89 21 3 7 1
U nited UH-5* ............... 100 91 25 7 8 1DeKalb 800A ................. 100 90 21 16 10 4PAG 383 ......................... 99 89 20 16 7 3P ioneer 300 ................... 87 21 22 12 1P ioneer 350B .............. 99 88 18 13 8 2
McCurdy 123-2 ............ 98 86 21 o 8 5P ioneer 335 ................... 98 84 20 8 5 1P ioneer 317 ................... 98 88 21 15 8 4F a rm ers  537 ................. 98 89 21 7 s 2F arm ers 549 ................. 97 91 20 9 9 5
PAG 392 ......................... 97 84 20 4 9 2Maygold 59 ................... 97 82 21 8 7 1Iowa 4449 ..................... 97 81 21 5 10 1AES 801 (Ia.-Mo.) .... 96 89 21 5 5 2M aygold 49 ................... 95 82 18 1 8 1
U nited  UH-5 5 .............. 93 84 21 6 3 1Iowa 4513 ..................... 93 91 19 5 10 2Pioneer 339 ___ 91 89 19 9 6 2DeKalb 801 ................... 90 88 22 2 8 4
1955 RESULTS
Seventy-two hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is given below. If you state that there is a 
"real" difference between two randomly selected hybrids when the 
observed difference in yield exceeds an "LSD" value shown, then the 
odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19 depending on your 
choice. (See text, page 7.)
Odds LSD (bushels)
1 to 1   4
1 to 4    8
1 to 19  12
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Di opped 
ears 
pet.
Average all entries 102.1 90.2 18.8 1.3 8.6 1.7
Iowa 4667 ................... .. 116 91 22 1 8 3Middlekoop M-33 
(Single x ) ............... .. 115 91 19 2 3 4
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Dropped
ears
pet.
Iowa 4517 ..................... 114 94 19 1 4 2Holden H322 ................. 112 89 19 0 7 2Iow a 4688 ..................... 111 91 21 0 12 1
P ioneer 301C ................. 110 94 19 1 8 1AES 806
(Nebr. Cert. Prod.) 110 90 20 1 11 5M cAllister X1001 ........ 110 82 19 1 7 2M unson M119 .............. 109 93 19 0 10 3M cAllister 13A ............ 109 90 19 0 3 1
M cAllister 11 ........ 109 90 19 1 6 5F unk  G-95 ............... 108 91 18 3 8 1Dockendorff 52 ............ 108 93 18 1 1ft 1
Holden H54
(Single x) ................. 108 88 19 1 3 4Funk G-60A ................... 107 90 19 0 7 0
Iowa 4613 ......... .107 92 19 0 12 4U nited  UH-49b ............ 106 88 17 2 10 1P ioneer 329 ...... 106 93 17 3 4 1PAG 381 ......................... 106 92 18 4 10 0U. S. 13 ........................... 106 91 17 0 14 1
Iow a 4385 ............ 106 92 18 1 11 0Dockendorff 101 .......... 105 84 19 0 3 1M aygold 39 ................... 104 93 18 0 13 2Funk G-91 ............... 104 88 19 0 1& 4F unk  C-95A ............... 104 91 19 0 8 0
F u n k  G-76 ..................... 104 90 17 0 5 0F a rm ers  588 ............ 103 88 19 0 10 2M aygold 59A ................. 103 90 18 3 9 1P ioneer 301 .................. 103 93 18 2 9 4Pioneer 335 ................... 103 91 19 7 6 0
Maygold 59 ................... 103 92 19 0 9 1Pioneer 301B ........ 103 94 18 0 5 4Iow a 4617 ..................... 103 94 17 0 4 4DeKalb 800A ............. . 103 92 18 5 15 1Pioneer 300 ......... 102 • 90 19 2 13 0
PAG 392 ......................... 102 89 18 1 9 1Ohio C92 ...................... 102 93 18 2 7 1DeKalb 817A ................. 102 92 18 3 10 2AES 801 (Ise n h art)  .... 101 90 19 1 8 1FAG 403 ......................... 101 95 18 3 5 2
U nited  UH-66 .............. 101 93 20 3 12 2McCurdy 124-2 ............ 100 91 18 0 9 oM aygold 49 .............. . 100 89 16 1 11 2Iowa 4565 .................. 100 91 20 1 8 1DeKalb 875 ................. 100 90 19 0 9 2
Maygold 47 ................... 100 89 19 1 6 1PAG 383 ......................... 100 87 ' 18 4 9 2DeKalb 820 ................... 100 93 20 0 7 oPioneer 3 5 0B ........ 100 88 16 4 9 1Iow a 4744 .................. 99 90 20 1 9 2
Iow a 4618 ..................... 99 87 19 0 13 1Iowa 4738 ..................... 99 89 18 0 2 oDeKalb 847 ................... 99 91 19 0 8 1B erry  8 25A ................ . 98 91 19 1 7 1PAG 401 ......................... 98 •88 20 2 7 3
Pioneer 317 ............ 98 89 19 1 8 3Iow a 4449 ............... 98 87 19 0 14 oF a rm ers 537 ................. 97 87 20 0 5 1PAG 351 ......................... 97 90 17 1 9 1F arm ers 549 ................ 97 91 19 2 12 i
M cCurdy 123-2 ............ 97 90 20 0 H 5U nited  UH-5* .............. 95 94 22 0 12 1DeKalb 801 ................... 95 90 21 2 13 2PAG 347 ......................... 95 89 18 2 10 1DeKalb 876 ................... 95 89 21 1 9 2
PAG 170 ......................... 95 88 19 3
1
9 oAES 801 (Ia.-Mo.) .... 94 89 19 6 tDeKalb 83J ................... 94 89 20 1 8 1Pioneer 339 ................ 94 92 17 1 7DeKalb 852 ................... 91 88 19 1 7 2
Iowa 4513 ..................... 91 92 17 0 16 1
1U nited UH-5 5 ............ 88 83 20 2 4
* W hite hybrid.
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INDEX OF ENTRIES
Hybrids tested in the 1955 Iowa Corn Yield Test are listed a l­
phabetically showing districts where tested and bushels available for 
planting in 1955.
B ushels available
H ybrid  D is tr ic t(s )  fo r p lanting
in 1955$
B ushels available
H ybrid  D is tr ic t(s )  fo r p lan ting
in  1955$
AES 801 (Coppock) ................
AES 801 (G ourley) .................
AES 801 (Ia.-Mo.) .................
AES 801 (Ise n h a rt)  ...............
AES 801 (W in terse t) ............
AES 801 ......................................
AES 806 (N ebr. Cert. Prod.)
Berry 401 ....................................
B erry  425 .......................... -........
B erry 450 ....................................
B erry 525 ................................ i—
B erry  6l5B ................................
B erry 625 ....................................
Berry 650 ...................... ..............
B erry 800 .......................... -........
Berry 813 ................................ .
B erry  825A ................................
C arlson C l 2 ......................... ......
Carlson C16 ...T................. .........
C arlson C21 ................................
Cornelius C49 ...........................
Cornelius C66 ...........................
Cornelius C77 ...........................
Cornelius 25 2C .........................
Cornelius 405 ............................
C ornhusker 7 5 .........................
Cornhusker 84 .........................
C ornhusker 148 .......................
Cornhusker 248 ............ -.........
C ornhusker 3x1 .......................
Cornhusker 3x2 .......................
Corn K ing 112 .........................
Corn K ing 113 .........................
Corn K ing 114 .........................
Corn K ing  120 .........................
Corn K ing 121 .........................
Corn K ing  123 .........................
DeKalb 248 ................................
DeKalb 252 ................................
DeKalb 402 ................................
DeKalb 406 ................................
DeKalb 409 ...............................
DeKalb 414 ...............................
DeKalb 415 ..................... .........
DeKalb 450 ...............................
DeKalb 455 ...................... -........
DeKalb 45J9 .............................-
DeKalb 603 ........................ -.....
DeKalb 627 ...............................
DeKalb 628A .............................
DeKalb 630 ................................
DeKalb 800A .............................
DeKalb 801 ...............................
DeKalb 817 A .............................
DeKalb 820 ...............................
DeKalb 837 ...............................
DeKalb 847 ...............................
DeKalb 852 ...............................
DeKalb 875 ............ ..................
DeKalb 876 ...................... \ .......
Dockendorff 52 ........................
Dockendorff 101 ......................
Farm ers 205 .............................
Farm ers 222 ............................-
F arm ers 223 .............................
Farm ers 259 .............................
F a rm ers 285 .............................
F a rm ers 309 .............................
F arm ers 319 .............................
F a rm ers 322 .............................
F a rm ers 327 .............................
F a rm ers 425 .............................
F arm ers 427A ............. .............
Farm ers 537 .............................
Farm ers 549 .............................
F arm ers 588 .............................
F rundt 32 ...................................
F rundt 48A ......................... ....
7 400
10 2,000
11-12 4,000
7-8-9-10-11-12 3,000
10 2,200
4 •
10-11-12 12,000
3 1,387
2 3,194
1 1,575
6 1,735
4 4,7022,415
5-8 977
10 2,318
11 8,074
9-12 2,686
1-2 4,000
5-6 900
4-7 900
6-9 900
9 200
8 125
2-3 300
5 225
4-5-7 16,126
4-5-7 7,217
10-11 26,557
10-11 11,205
4-5-7-10-11 20,713
4-5-7-10-11 22,263
1-2-3 650
1 80
4 1,000
7 55
5 150
4 200
3 87,250
1-2-3 36,340
1-2-3-6 12,215
1-2-3-6 174,000
1-2-3-6 94,000
1-2-3 80
3 85,000
1-2-3-4-5-6 33,800
1-2-6 162,500
1-2-3-4-5-6 71,000
4-5-6 60
2-4-5-6-7-8-9 158,000
4-5-7-8-9 53,000
1-4-5-6-7-8-9 41,500
4-10-11-12 29,760
7-8-9-10-11-12 32,800
7-8-9-10-11-12 37,600
4-5-7-8-9-10-11-12 21,700
5-7-8-9-10-11-12 51,000
4-5-7-8-9-10-11-12 90,500
7-8-9-10-11-12 10,600
10-11-12 23,500
10-11-12 5,700
12 650
12 400
3 114
1-2-3 745
1-2-3 7,264
1-2-3-6 3,308
1-2-6 168
1-2-3-4-5-6 8,400
1-2-3-5-6 10,212
4-5-7-8-9 9,460
1-2-5-6 8,748
4-5-7-8-9 58
1-2-4-5-6-7-8-9 42,500
4-7-8-9-10-11-12 1,687
4-7-8-9-10-11-12 4,950
4-7-8-9-10-11-12 3,421
8 150
11 190
Funk  G-6 ....................................
Funk G-16A ................................
F unk  G-18  ................- .....
Funk G-20 ......... .........................
Funk G-22 ..................................
Funk G-23 ....................... ...... ....
Funk G-26 .................................
Funk G-30A ................................
Funk  G-33A ................................
Funk  G-60A .................. .4 ..... ....
Funk  G-75A ................................
Funk G-76 '........................ ....... ~
Funk G-91 ..................................
Funk  G-95 ..................................
F unk  G-95 A ................................
Funk  42006 ................................
Funk  42Q.42 ............ ...................
Gourley GH205 .........................
Green A cres 395 ................. ,.....
Green A cres 496 .......................
G ruhn 108A ................................
G ruhn 112 ..................................
G ruhn 114. ..................................
G ruhn 116 ..................................
H arper 200H ..............................
H arper 303H ..............................
H arper 307H .............................
H arper 317H .............................
Holden 22-B ............... -................
Holden H54 ................................
Holden 55-B ................................
Holden Imp. 55 .........................
Holden H62 ................................
Holden H71 ................................
Holden H72 ................................
Holden 105-H ............................
Holden 215-H ............................
Holden H322 ..............................
Iowa 306 ............. ......... .............
Iowa 4249 ..................................
Iowa 4297 ............................-.....
Iow a 4298 ..................................
Iowa 4298 (Ia.St.Hyb.C.Co.)
Iowa 4316 ..................................
Iow a 4376 .............................. ....
Iowa 4376 (Ia.St.Hyb.C.Co.) 
Iow a 4376 (Johnson) ............
Iowa 4385 .........   -
Iowa 4397 ..................................
Iow a 4412 ..................................
Iowa 4417 ..................................
Iowa 4418 ..................................
Iow a 4439 ..................................
Iowa 4449 ...................-..............
Iow a 4450 ..................... ............
Iowa 4.470 ..................................
Iowa 4483 ..................................
Iowa 4513 ..................................
Iowa 4517 ..................................
Iow a 4542 ..................................
Iowa 4558 ..................................
Iowa 4565 ............ ,....................
Iow a 4570 (C ornelius) ..........
Iowa 4570 (Ia.St.Hyb.C.Co.)..
Iow a 4570 ..................................
Iowa 4574 ..................................
Iowa 4575 ..................................
Iowa 4576 ..................................
Iowa 4613 ..................................
Iow a 4617 ......... .........................
Iowa 4.618 ..................................
Iowa 4622 ..................................
Iowa 4630 ..................................
Iowa 4644 ..................................
Iow a 4645 ..................................
Iowa 4646 ..................................
Iowa 4652 ..................................
Iowa 4667 ..........................- —
Iowa 4688 ..................-.............-
Iowa 4695 —...............................
Iowa 4702 ..................................
Iowa 4720 ......................... -......-
1-2-3 52,671
1-2-4-5-6-7-8-9 46,088
3 21,132
1-2-3 10,574
1-2-3-4-5-6 10,591
1-2-3-5-6 1,720
3-6 17,551
1-2-3-5-6 8,038
1-2-4-5-6 2,879
7-8-9-11-12 10,721
t-2-4-5-6-7-8-9 9,351
7-8-9-10-11-12 189
4-7-10-11-12 5,851
4-7-8-9-10-11-12 2,465
4-7-8-9-10-11-12 5,270
4-5 89
1-2-3-6 257
10 70
4 1,000
4 500
5 2,500
5 2,000
4-7 2,000
4-7 3,000
3 300
2-5-6 550
4-7 400
5-8-9 550
8 500
7-8-9-10-11-12 300
8 1,500
Ì 1,000
4-5 80
3 6.5
1-2-6 150
3 600
6 500
7-9-10-11-12 500
5-8 *
4-S.-7-8-9 *
I .4 .5 .7 .8-9 *
1-2-4-7-8-9 *
5-6 2,500
1-2-3-5-6 *
1-7-8 •
5-6 800
4-5-6-9 6,400
7-10-11-12 *
1-2-5-6-8-9 *
5-7 ih
1-2-3-6 #
1-2-5 *
4-7 ♦
10-11-12 *
4-5-8-9 *
1-2-5-6 *
1-2-3-5-6 *
10-12 ♦
4-7-8-12 *
2-3 *
2-3-6 ♦
10-11-12 ♦
1-6 20 0
5-6 800
7-8-9 *
5-7-8 •
1-5-7-8 *
4-5-7-8-9 *
10-11-12 None
4-7-8-12 None
12 None
4-7-8-9 None
2-3-6 *
2-3-6 None
2-3-6 None
1-6 None
1-5-7-8 None
12 None
10-11-12 None
5 None
1 None
5 None
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INDEX OF ENTRIES— Continued
H ybrid D istric t (s)
B ushels available 
fo r  p lanting  
in  1955$
Iow a 4722 ...................... 5 None
Iowa 4738 ...................... 4-7-8-9-10-11-12 None
Iow a 4744 ...................... 12 None
Jacobsen J10A ............. 1 500
Jacobsen J20A ............. 4-5 1,500
Jacobsen J200 ................ 4-5 600
King K110 ....................... 4 800
K ingcrost K3A ........... 5-6-9 4,800
K ingscrost K 04 ........... 1-2-3 900
K ingscrost KOS ........... 1-2-3 18,000
K ingscrost KT ............... 1-2-3 25,000
K ingscrost KT6 ........... 5-6-9 6,000
M atheson 210 ................. 2 100
Maygold 39 ..................... 10-11-12 1,000
Maygold 47 ......... ...... ..... 4-7-8-9-10-11-12 3,000
Maygold 49 ............... ..... L0-11-12 8,000
Maygold 59 ..................... 4-7-8-9-10-11-12 2,500
Maygold 59A ................... 4-7-8-9-10-11-12 22,000
M aygold 67 ..................... 1-2-3-4-5-6-7-8-9 15,000
Maygold 69 __________ 4-5-6-7-8-9 1,900
Maygold 89 ..................... 1-2-3-5-6 3,6Q0
Maygold 97 ......... ..... ...... 1-2-3-5-6 1,800
Maygold 99A ................... 1-2-3-5-6 12,000
Maygold 107 .................. 1-2-3 500
M cAllister 11 ................. 12 1,200
M cA llister 13A .............. 8-9-12 750
M cAllister 22A .............. 9 75
M cAllister X1001 .......... 8-12 140
McCurdy 96M ................. 2-3 3,000
McCurdy 100-1 .............. 5 325
McCurdy 100-2 .............. . . . . . . . . . 8 300
McCurdy H IM  ............. 1-6 2,200
McCurdy 111-1 .............. 1-2 450
McCurdy 115M ............... 4-S-6-7-8-9 1,000
McCurdy 123-2 .............. 11-12 2,000
McCurdy 124-2 .............. 12 1,100
McCurdy 987M ............... 7-8-9-11 2,200
McCurdy 988 ................. 10 2,500
McNeilly 3 02A .............. 3 211
McNeilly 403 ................. 5-9 130
McNeilly 500A .............. 7 180
McNeilly 502B .............. 4-10 125
McNeilly 509A .............. 9-10-11 500
Middlekoop M-l ............ 7 300
Middlekoop M-8 ............ 9 1,675
Middlekoop M-16 .......... 8 1,750
Middlekoop M-33 .......... 12 112
Middlekoop M-66 .......... 11 961
Middlekoop M-8 8 _____ 10 1,440
3 ___
Moews 14DR ............ ...... 4-5 200
Moews 14E ..................... 1-2-3 14,000
Moews 15 ......................... 1-2-3-4-5-6 7,000
Moews 16 ......................... 1-3 110
Moews 520 ....................... 7-9-11 7,700
Moews 523 ....................... 7-9-11 12,000
Moews 535 ....................... 4 1,100
Moews 550 ....................... 7-9 10,000
Moews 5060 ..................... 1-2-3-6 860
Moews 5061 ..................... ....... 6 137
Moews 5063 ..................... 2 170
Munson M119 ................. 10-11-12 650
N.I.A.E.A. 333 ................. 1-2-5 562
N.I.A.E.A. 444 ................. 1-2-5 430
Ohio C92 (Ia.St.Hyb.C.Co.).... 4-7 1,000
Ohio C92 (Ise n h a rt)  .... 7-8-9 1,000
Ohio C92 ......................... 10-11-12 *
PAG 56 .............................. 3 25,100
PAG 57 .............................. 1-2-3-6 14,100
PAG 58 .............................. 2-3 10,900
PAG 71 .............................. 1-2-3-6 17,800
FAG 170 ............................ 4-7-8-9-10-11-12 83,000
PAG 234 ........................... 1-2-3-5-6-7-8-9 14,600
PAG 244 ............................ 1-2-3-4-5-6-7-8-9 49,300
PAG 277 ............................ 1-2-3-4-5-6-7-8-9 32,000
PAG 297 ........................... 1-6 6,926
H ybrid D istric t (s)
B ushels available 
fo r planting  
in  1955$
PAG 299 ............................... 1-2-5-6 78,000
PAG 303 ............................... 1-4-5 45,000
PAG 347 ............................... 4-5-7-8-9-10-11-12 98,000
PAG 351 ............................. . ..... 4-5-7-8-9-10-11-12 31,300
PAG 381 ............................... 4-5-7-8-9-10-11-12 10,587
PAG 383 ............................... 7-10-11-12 48,500
PAG 392 ............................... 4-10-11-12 15,200
PAG 401 ............................... 7-8-9-10-11-12 11,700
PAG 403 ......................... . 8-9-10-11-12 26,800
PAG X7220 ........................ 1-2-3-4-5-6 161
FAG X8482 ........................ 2-3 505
Pioneer 300 ........................ 10-11-12 134,135
Pioneer 301 ........................ 4-7-8-9-10-11-12 21,097
Pioneer 301B ...................... ...... 7-8-9-10-11-12 18,117
Pioneer 301C ....................... 4-7-10-12 19,377
Pioneer 302 ......................... 10 69,781
Pioneer 312A ...................... 10 15,595
P ioneer 317 ......................... 11-12 38,965
Pioneer 325 ........................ ...... 1-4-6-8-9 59,253
Pioneer 329 ......................... 4-5-7-8-9-10-11-12 12,844
Pioneer 335 ......................... 4-7-8-9-10-11-12 75,803
Pioneer 339 ......................... 11-12 , 74,485
Pioneer 344 ......................... 1-2-3-5-6 43,505 .
Pioneer 345 ......................... 4-5-6-7-8-9 54,504
Pioneer 347 ......................... 1-2-3-4-5-6-8-9 58,606
P ioneer 349 ......................... 1-2-3-5-6 324,272
Pioneer 350B ....................... 5-11-12 22,150
Pioneer 352 ......................... 1-2-3-4-5-6-7-8-9 210,966
Pioneer 354 ......................... ...... 1-2-3-5-6-7-8-9 55,328
Pioneer 371 ......................... 1-2-3-5-6 45,425
Pioneer 377A ....................... 2-3 95,309
Pioneer 383 ......................... 3 25,262
P ioneer X2772 .................. 1-2-3-6 51
Pioneer X8368 _________ 4-7-10-11 60
Renk R202A ....................... 3-6 5,200
R enk R500A ....................... 3-6-9 2,000
S tew art S-6Ò ....................... 4 100
Stew art S-130 ..................... 10 260
Tom ahaw k 43 ..................... 1-2-5-6 2,500
T ro jan  P-102 ....................... 1-2-3 9,000
T ro jan  Prl04 ....................... 1-2-3 300
T u rn er T36 ......................... 2-5-6 2,000
T urner T48 ......................... 6-7 2,000
T u rn er T49 ......................... 7-8 6,000
T u rn er T60 ......................... 10-11 700
T urner T216 ___________ 1-2-3 1,000
United UH-5 (w h ite  hybrid) 7-8-10-11-12 1,302
U nited UH-30a ................... 1-2-3 2,300
U nited UH-32a ................... 1-2-3-5 10,000
U nited UH-36 ..................... 1-2 5,250
U nited UH-36a ................... 1-2 150
United UH-39 ..................... r-2-3-4-5 5,700
U nited UH-41a ................... 4-5-6 500
U nited UH-47a ................... 4-5-7-9 9,200
United UH-49b ................... 8-9-12 50
U nited UH-5 2a ................... 8-9 5,300
U nited UH-52b ................... 4-7-10-11 50
United UH-5 5 ..................... 4-5-7-8-9-10-11-12 6,100
U nited UH-5 9 ..................... 10-11 8,400
United UH-66 ..................... 10-11-12 600
U nited ÜH-201 ................... 3 6,400
United UH-214 ................... 1-2-3 5,300
United UH-428 ................... 1-4-5-6 9,000
United UH-461a ................. 4-6-8-9 5,700
U nited UH-461c ................. 2 5,400
U nited UH-1113 ................. 3 70
United UH-X400 ................. 5-6 100
Ü. S. H ybrid  13 ................. 10-11-12 ♦
W interset 845 ..................... 10-11 1,500
fB ushels availab le  fo r  p lan tin g  in  1955 gives an  indication  of 
the re la tive  past seed production of th e  various hybrids.
*A lis t  o f certified producers of Iow a h y b rid s m ay be obtained 
from  your County E xtension  D irector o r the  Iowa Crop Im ­
provem ent A ssociation, Ames, Iowa.
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